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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
L L E G A L A P R I M A V E R A . . . 
Niño, agárra te de mi brazo y pasea con-
migo por las laderas, desde donde verás 
cómo brotan la cebada y el trigo y los ro-
Corazón virgen, yo te acompaño. E l al-
mendro está en flor. 
El almendro, como tú, es niño. Florece 
antes que la primavera llegue; su flor es 
blanca, y muchas veces se la lleva el ven-
daval, y los hielos cobardes que medran 
en la sombra la queman, sin que los rayos 
del sol puedan defenderla. ^ 
Tú también necesitas quien defienda la 
blancura de tu pureza, el perfume de tu 
inocencia. 
Apóyate en mi brazo, cayado de los dé-
biles, y luego rondaremos por mi jardín, 
que ahora está cuajado de violetas. 
Cuando seas mayorcito te dirán que esas 
flores moradas son símbolo de la modes-
tia. No lo creas. Ya verás cómo salen de 
la mata tan enhiestas como los claveles y 
los geranios. La modestia de ellas es un 
lirismo más, de los muchos que procura-
rán infiltrar en tu alma para cegarla. 
Existen una serie de tópicos, romanti-
cismos y prejuicios, con los que se enve-
nena a los niños para que cuando sean 
hombres se les pueda seguir manejando y 
dominando como en la infancia. 
Los niños, en vez de tópicos, necesitan 
reconstituyentes; pero es que algunos pa-
dres opinan que los tópicos resultan más 
baratos que los específicos. 
Planta árboles, porque el árbol es her-
mano del hombre. 
No pienses, como los avaros, que al 
plantarlos puede que tú no saborees el 
fruto. 
Siembra. Siembra sin temor de que los 
gorriones se lleven la simiente. 
Entrégale por entero tu corazón a la 
vida, que aunque te lo golpeen a cada ins-
tante, cuando esté convaleciente de las he-
ridas, sentirás un bienestar inexplicable, 
que invadirá de dulzura todo tu espíritu. 
Planta árboles, que si atraen al rayo, 
también producen la lluvia y la sombra. 
Por un rayo que mate hay mi l aguas bien-
hechoras que fomentarán tu hacienda, y 
hojas frondosas que te hur t a rán el sol, 
dándote plácido cobijo. 
No pienres en el rayo al cavar el surco; 
piensa 'en el sol, que da más luz y más 
perenne que la del rayo. 
Cuando llegue el momento de escoger a 
tu compañera, busca a una mujer de la 
que te .enamores de su bondad, pero no 
de su hermosura. 
Belleza podrás adquirirla a tanto la ho-
ra; corazón que te quiera, que se desviva 
por t i y contigo sufra y contigo ría debe 
ser la máxima aspiración cuando te deci-
das a tejer el nido. 
Ayuda al prój imo a escalar la vida si 
no puede, y aunque sea un infame, ponle 
tü corazón de peldaño, que si lo pisotea 
al ascender, al verlo arriba, tu mismo cora-
zón, quejumbroso por la pisada, celebrará 
tu actitud, .bendiciéndola, • 
Niño, ¿tienes sed? Bebe, bebe .agua de 
este arroyo y chapotea en ella. N i mis 
mayores supieron de dónde venía, y aquí 
la tienes. Mucho bien y mucho mal te 
encontrarás en la vida, sin saber de adon-
de viene. 
Socorre al menesteroso. El individuo 
que tiene hambre es un enemigo tuyo, y, 
por tanto, un peligro social. E l no tener 
para i r a la compra o poder cumplir un 
compromiso, es causa de muchos crímenes 
y estafas. 
Del honorable al envilecido, a lo mejor 
no hay más lapso de tiempo que el que la 
ley decide para el protesto de una letra. 
Ama a tu patria por encima de todos 
los amores; pero para demostrarlo, no te 
hará falta pronunciar discursos ni perte-
necer a ninguna Asociación. Amala por 
h : con un rosal que plantes, una vaca que 
críes y una espiga que siegues, ha rás mu-
cho más por tu país, que pagando la cuota 
Qe un Club, con la aspiración de que te 
nombren concejal suplente cuando haya 
una vacante. 
Odia a la política por naturaleza. La 
E N L A R E A L A C A D E M I A D E B E L L A S A R T E S 
política es la ruina de los pueblos; por 
algo dijo un gran estadista español refi-
riéndose a ella: "Que no tenía ent rañas ," 
Si te dedicas al periodismo conocerás 
a una serie de señores que hablan mal de 
los periodistas, pero que a cada momento 
se te a r ras t r a rán para que hables de su 
persona. 
E l Niño de la Palma y la Chelito tie-
nen muchos émulos. 
Va a anochecer. Salgamos de la ladera 
para decirle adiós a esta tarde cálida que, 
como un anticipo primaveral, nos saluda. 
Si practicas lo que te he dicho, cuenta 
de antemano con la censura de la mayo-
r ía ; pero consuélate pensando que eso que 
llaman opinión, es el detrito de las mult i -
tudes, las que cargan a un torero en hom-
bros y lo llevan, como los mozos de cuer-
da, hasta el hotel donde se hospeda; las 
que conducen a su país a la guerra; las 
que murmuran y difaman, como difama y 
murmura el que, por no estar seguro de 
su origen, dentellea al prój imo para que, 
una vez mordisqueado, ya similar a él, 
pueda engullirlo fácilmente y anularlo... 
Niño, corazón virgen. E l almendro está 
en flor. No te entristezcas; la melancolía 
no es patrimonio de la infancia ni de la 
senectud. La melancolía sólo es producto 
del desencanto, que se saborea en el siba-
ritismo de la madurez, porque como el oto-
ño de la vida no posee llamaradas de es t ío 
n i lágrimas de invierno, de algún modo 
tiene que manifestarse, dentro de su placi-
dez y de su serenidad, 
¿Sigues triste? ¿ P a r a qué? Y a vendrá 
la tormenta. Ahora, deja que canten los 
gallos y revienten las flores, j No ves que 
la primavera llega !„, 
JACINTO C A P E E L A 
N U E V O T E M P L O 
P A L M A DE MALLORCA, — Ayer fué 
bendecida por el obispo la primera piedra 
del nuevo templo de la Virgen del Carmelo, 
que se erigirá en la barriada de Santa Ca-
ta'ina, de esta ciudad, debida a la iniciativa 
de los carmelitas descalzos. 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l 
d e M u r c i a 
MURCIA, — El Círculo Mercantil de 
Mi-.rcia ha celebrado su aniversario pronun-
ciíindo discursos diversas personalidades. 
Luego se celebró un banquete, que estuvo 
rruy concurrido. 
F e d e r a c i ó n n a r a n j e r a 
d e l S e g u r a 
MURCIA,—Se ha celebrado una reunión 
á". colonos exportadores de naranja, y en 
medio del mayor entusiasmo, quedó consti-
tuíd? la Federación naranjera del Segura, 
habiendo elegido presidente a D. Adrián 
Punco, 
Homenaje a un médico 
SAN SEBASTIAN.—En el Asilo Rei-
na Cristina se celebró el homenaje al mé-
dico D. Luis Alzúa, que ha sido jubilado, 
asistiendo las autoridades. 
Un conductor ferroviario, arro= 
liado por una máquina 
SAN SEBASTIAN. —Una máquina que 
maniobraba arrolló al conductor de un mer-
cancías en la estación de Zumárraga, lla-
mado Dionisio Martínez, de cincuenta años, 
que quedó destrozado. 
M u e r t e r e p e n t i n a 
En la Calle de Arlabán se sintió ayer re-
pentinamente indispuesto D. Tomás Gar-
cía Sevilla, domiciliado en la calle de Co-
ya, número 38 duplicado. 
Conducido a la Clínica de urgencia de 
la calle de Núñez de Arces falleció a poco 
de ingresar. 
H O M E N A J E A V E R D A G U E R 
E l d i r e c t o r d e E L N O -
T I C I E R O D E L L U N E S 
f o r m a p a r t e d e l 
C o m i t é 
La Junta directiva del Casal Cátala sé 
! reunió para tratar del homenaje que se 
' va a tributar Val insigne poeta Jacinto Ver-
j dáguer con motivo del cincuentenario de 
| ' "L 'Atlánt ida" y dar su nombre a una ca-
| lie madrileña. 
I Entre .otros acuerdos se tomó el de cons-
I tituír un Comité de honor, bajo la presi-
¡ dencia del alcalde de Madrid, del que for-
marán parte los señores excelentísimo pa-
triarca de las Indias, presidente de la D i -
putación provincial de Madrid, Alvarez 
Suárez, Carvajales, Arteaga (D. Andrés ) , 
Bergamín, Ossorio Gallardo, conde de Ro-
manones, Castrovido, Mehéndez Pidal 
(D. Ramón) , general Weyler, marqués de 
la Fuensanta de Palma, general Vives, 
marqués de Olivart, doctor Recaséns, doc-
tor Folch, doctor Codina Castellví, Ra-
ventós, Marquina (D. Eduardo), maestro 
Vil la , el presidente del Casal Cátala y 
nuestro querido amigo y director de EL' 
N O T I C I E R O D E L L U N E S , D . Jacinto 
Capella. 
Concurrentes a la recepción del nuevo académico de la de San Fernando, D. Enrique Vaquer 
{Fot. Orli*.) 
A c c i d e n t e a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , 
h e r i d o e n s u d e s p a c h o 
L O S D O M I N G O S E N L A S I E R R A 
J 
L a n o t i c i a 
Ayer por la mañana circuló la mala nueva de que el general Primo de 
Rivera se hallaba herido en el Ministerio de la Guerra, y aunque fueron con-
tadísimas las personas enteradas, en seguida se apresuraron a adquirir noti-
cias del ilustre enfermo. 
Afortunadamente, la lesión no revestía I93 caracteres alarmante que al 
principio se creían. 
C ó m o f u é e l a c c i d e n t e 
En la madrugada del domingo, a las tres y media, cuando el Presidente 
del Consejo, después de estar trabajando varías horas en su despacho del 
Ministerio se disponía a retirarse a sus habitaciones particulares, al levantarse 
del sillón tropezó con el cesto de los papeles, que estaba caído junto a la mesa, 
y al perder el equilibrio, por resbalar en el encerado del piso, y sin medios de 
apoyarse con las manos, porque las llevaba ocupadas con documentos, cuyo 
estudio pensaba seguir en su dormitorio, se dió un golpe en la frente contra 
el mueble del teléfono, produciéndose una fuerte contusión. 
L a h e r i d a 
Afortunadamente es leve; tiene tres centímetros de extensión, y está sitúa1 
da en el lado derecho de la frente, por encima de la ceja. 
El general Primo de Rivera, dotado de su proverbial serenidad, no quiso, 
por lo avanzado de la hora, y para evitar molestias, avisar á nadie, haciéndose 
por sus propias manos una cura provisional, que ayer mañana, a las diez, le-
vantó su médico de cabecera, el doctor Quintana. 
A l m e d i o d í a 
La lesión seguía en buen estado; pero el doctor recomendó al general que 
no saliera de sus habitaciones, para evitar toda infección 
I n v i t a c i o n e s d e c l i n a d a s 
En virtud de lo dispuesto, el jefe del Gobierno se ha visto obligado a de-
clinar las invitaciones que ya tenía aceptadas para esta semana, entre ellas las 
de las Embajadas de Alemania y de Cuba. 
P o r l a t a r d e 
Después de visitarlo de nuevo el doctor Quintana, conseguimos ponernos 
al habla con el eminente médico, quien nos manifestó que la herida es contusa, 
de tres centímetros de extensión, en la región su|)^l||^í>Ji^/pcha, que inte-
resa hasta el hueso, habiéndole producido epistaxisüy dlmune \onjuntival. 
El estado general del paciente es satisfactorio. 
1 su 
U l t i m a h o r a 
A última hora nos manifestaron que el ilustre paciente seguía 1111̂ 1̂54̂  
quilo. :.C 
Según nuestros informes, después de practicada la primera,, QUIŜ V Mc^pachó y 
con los señores conde de Jordana y Espinosa de los MonteroSi .pé#&á)iccÍ£ndo 
en el dormitorio que ocupa en el Ministerio de la Guerra'̂  Cfemdo Ijpí'fte prac-
ticada una segunda cura, la herida ofrecía excelente aspecto, ' ". í . 
A la hora de cerrar esta edición nos manifiestan f[ue, aimque-ol^rgjidd- ^ 
llevar vendaje por unos días, el gen r̂afl Primo de Javera *se proponc jvó inte-
rrumpir su vida ordinaria, salvo, '-como hemos dicho antes, -privarse d? rt¿t-tir 
—•-a las comidas que tenía aceptadas en algunp^1 Embajadas, ' . ' ' i 
Lamentamos muy .áejjbcvts el accidente, y hacémo^fé,rviéhfes*>í^'J^^fot/¡' 
completo y rápido, restablecimiento. . '. i • "̂«INK̂  
DEL CRIÉÉN DE LA CALLE DEL PRINCIPE 
{**t**U«*3U*tU3tt^ ***** '*******•' 
L u i s S a n J o s é s e p r o p o n í a , s i e l a t r a c o r e s u l t a b a b i e n , 
i r a V a l e n c i a e n b u s c a d e u ñ a m u j e r y 
m a r c h a r s e a l E x t r a n j e r o 
Poco nuevo 
Las diligencias practicadas ayer nada 
nuevo añaden a lo que ya se sabía rec-
lina escena sorprendida por nuestro f otógrafo en el puerto df; Guadarrama, 
confirman algunas de las suposiciones que, 
se hacían y facilitan indicios para una nue-
va conjetura, que tiene caracteres de gran 
verosimilitud. 
Las cartas por Luis escritas a una mu-
jer residente en Valencia; el hecho de que 
parezca confirmado que ésta había sido su 
amante y hasta que parezca que le man-
tenía; el haberlo abandonado, marchándo-
se a Valencia;, la insistencia del asesino en 
preguntar si se había recibido carta para 
él, y el hablar con frecuencia de "esa mu-
chacha", hace suponer fundadamente que 
el recuerdo de ella ha intervenido también 
en el lamentable tuceso. 
Detalles acumulados 
Si a todo esto se añade el hecho de ha-
berse despedido de la casa donde vivía, 
sin querer recoger el importe de días ade-
lantados, según se desprende de las decla-
raciones de su patrona; el tener prepara-
da documentación a nombre supuesto (en 
la que por ciefto hay una coincidencia 
que luego aclararemos); su interés en se-
guir al día la cotización extranjera, y el 
conservar copia del documento oficial en 
donde se habla de los países que habían 
suprimido el visado de los pasaportes, po-
nen de manifiesto el propósito de marchar 
al Extranjero una vez cometido el crimen. 
Lógica deducción 
Unidos todos los datos anteriores, pue-
de suponerse, no sin fundamento, lo si-
guiente: ' 
Cansada "««a muchacha", como él la 
llamaba, de las relaciones con Luis San 
José, tal vez por no conseguir de él que 
trabajase y de mantenerlo durante varios 
aftos, lo abandonó, marchándose a Va-
lencia. 
La obsesión de "esa muchacha" debió de 
séguir dom¡tiánd0ÍS, lo que hizo que le es-
cribiese varia's vece^;' en 1ás primeras ob,tU' 
vo cespuísta^--fiégún se desprende-de la 
declaración de la patrona, que dice que 
pecto a la personalidad de Luis San José,-1 ju ran te los cuatro meses recibió un par de 
¿artas de fuera de Madrid y de letra de 
mujg-^eB de suponer" ríiantuviese ella su 
ítegaUv^,: fundada-en Jos" mismos motivos 
éx'^uésroSj.Y añadiendo suposiciones, nada 
de <0r!ÍjjmQ¿i{Yuúrk\ que. desesperado San 
JuSQ^ j JV 'cs t á actitud, le escribiese la úl-
tima carta (de la que esperó respuesta 
inútiiméhte), avisándole que lo esperase, 
que iría con dinero. 
Entonces es fácil que premeditase el cri-
men, después de prepararlo todo para la 
huida, caso de que lo llevase a cabo sin ser 
detenido, en cuyo caso todo induce a creer 
que se proponía ir a Valencia, para desde 
allí marchar al Extranjero. 
La clave 
Todo esto sólo podrá comprobarse cuan-
do se conozca el nombre y apellido de !a 
mujer, de la que, según ciertas averigua-
mmm«::«mnmmtm«ínmmmm»mts 
GRANDES SORPRESAS i 
En vista del crecido favor que H 
nos dispensan lectores v anun-
ciantes, en el próximo número 
publicaremos grandes sorpre-
sas v empezaremos 1 as ,refor-
inas de E L NOTICIERO DEb LU-
NES, para correspender en lo 
que podamos a los millares de 
nuestros favorecedores 
¡NO DEJE DE LEER E L PROXI-
MO NUMERO! 
ciónos, "solo se sabe que se Uania Casiírtí:t( 
qüé vivía en la calle de la Cr-uz^Verde y 
que la apodaban la "Estrel la^^cíTando sé 
conozca el contenido de las cartas que le 
escribía San José, y cuando se sepa con 
detalles las causas por las cuales le aban-' 
donó. 
Una coincidencia 
En todas las informaciones publicadas 
por la Prensa aparece el nombre Benig-
no Fernández Alvarez, • de oficio chóficr, 
como figurando en la partida de nacinAon-
to que se encontró en la habitación de Lui'jjí ; 
San José. 
Anoche se presentó en nuestra Redac-
ción un individuo manifestándonos llamar-
se Benigno Fernández Alvarez, que vive 
en la calle de las Minas, 28, de oficio me-
cánico y chófer, quien nos rogó hiciéramos 
constar que ninguna relación ha tenido 
con el crimen de la calle del Príncipe, que 
es un honrado padre de familia, y que hace 
tres, días le han dado la licencia militar, 
lo que demuestra la verdad de su afir-
mación. 
Con gusto le complacemos haciendo esta 
aclaración. 
LOS DESESPERADOS 
Un anciano se mata arrojando^ 
se por un balcón a la calle 
Desde uno de los balcones de su domi-
cilio, calle del Duque de Alba, número 16, 
tercero izquierda, se ar ro jó en la mañana 
de ayer a la calle el anciano Manuel Fer-
nández Zor i , de setenta años de edad, pro-
duciéndose tan graves heridas en la ca-
beza, que falleció en el acto. 
El infortunado anciano padecía de ata-
ques epilépticos. 
El Juzgado de guardia ordenó el levan-
tamiento del cadáver. 
Luic Grosso, ganador de la carrera dé 
segunila categoría organizada por la 
Union Velocipédica Española. 
Una niña muerta por un "auto" 
En la calle del General Ricardos ha ocu-
rrido ayer una tremenda desgracia. 
El automóvil de la matrícula de Madrid, 
numero 9.030, que iba conducido por d chó-
ler Santiago Vclasco Morito, que vive en 
la calle de Vallchermoso, número 57, avan-
zaba ayer por dicha calle, cuando 'de impro-
viso intentó cruzar por delante la niña de 
sois anos Consuelo Díaz Blanco, domiciliada 
en la callo, de la Iglesia, número 3, siendo' 
arrollada por el vehículo, pasándole las rue-
das por encima. 
Conducida rápidamente la infeliz criatura 
a la Casa de Socorro del distrito, los fa-
cultativos de guardia se limitaron a certifi-
car su defunción. La niña presentaba diver-
sas lesiones en la cabeza y otras partes del 
cu;rpo. mortales de necesidad. 
La Guardia Civil del puente de Toledo, 
cue intervino en el asunto, procedió a dete-
ner al conductor del coche, ooniéndole a dis-» 
posición del Juzgado. 
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NOTAS D E L MAGISTERIO 
L o s d e r e c h o s p a s i v o s 
Tor fin el Magisterio consiguió una de 
sus más legítimas aspiraciones en el decre-
to que el sábado aprobó el Consejo de 
ministros dando nuevas normas que re-
gulen y afiancen sus derechos pasivos. 
Y esto lo deben los maestros al Gobier-
no actual, preocupado constantemente en 
mejorar su situación, y si bien en la parte 
¿e sueldos de la escala activa no ha podido 
hacer otra cosa que la erreación natural 
de nuevos sueldos, dada la estrechez en 
que se desenvuelve, dentro de un presu-
puesto de economías, sin embargo en la 
parte social le ha mejorado de una manera 
absoluta, elevando su personalidad todo lo 
que ha sido posible. 
Ahora, con el decreto de pasivos, se sien-
te satisfecho el Magisterio, porque, apar-
te de que desaparece la zozobra sobre el 
porvenir, y los maestros adquieren dere-
cho a pensión para sus familias a los diez 
años de servicios, se declara que son fun-
cionarios del Estado, cosa que hasta aho-
ra estaba envuelta en nebulosidades. 
Bueno es hacer constar, para dar. a cada 
uno lo que se merece, que el decreto está 
en un todo conforme con el voto particu 
lar que, dentro de la Comisión interminis-
terial, formuló nuestro particular amigo el 
culto funcionario del Ministerio de Instruc-
ción Pública D. Prudencio del Valle. 
Lo hacemos constar así para que los 
maestros, al par que agradezcan al Go-
bierno sus mejoras, sepan que personas son 
las que se interesan a su favor. 
J. L l . 
Asociación de Maestros de Madrid, 
Esta Asociación celebró ayer Junta ge-
neral ordinaria bajo la presidencia de don 
Jesús Llorca. 
Después de la aprobación del acta de la 
sesión anterior y de las cuentas, el pre-
sidente dió a conocer las gestiones de la 
Directiva, entre las que figura la organiza-
ción de un cursillo para perfeccionamien-
to de los asociados, que se celebrará del 
19 al 24 de abril y para el que se ha con-
seguido una subvención del Estado. 
Respecto al orden del día de la Nacio-
nal se aprobó la nota publicada por la Pro-
vincial, con la modificación de que se pida 
al Estado el nombramiento de maestros-
habilitados, ingresando para huérfanos el 
premio de habilitación; que los represen-
tantes provinciales no puedan ser reelegi-
dos mas que una sola vez, y que no puedan 
serlo los habilitados. 
Para el ingreso de los maestros del par-
tido de Chinchón se acordó que la Direc-
tiva se reúna con los presidentes de par-
tido para estudiar el asunto. 
Acción Católica de ta Mujer 
Lunes.—A las cuatro, Inglés, primer 
curso: a las cinco y media, Rel igión; Me-
canografía, de ocho a nueve; Corte, de 
seis a ocho.—De seis y media a siete y 
media, Legislación del trabajo. 
Martes.—A las cuatro. Inglés, segundo 
curso; a las cinco. F r a n c é s ; a las seis. 
Derecho positivo femenino; a las siete, F i -
losofía moral; de siete a ocho. Sombre-
ros ; Taquigrafía, de ocho a nueve. 
Miércoles.—A las cuatro, Ing lés ; a las 
cinco y inedia. Religión a las siete, Eco-
nomía social; Corte, de seis a ocho; Me-
canografía, de ocho a nueve. 
Jueves.—A las once y media. Catequis-
tas ; a las cuatro, Inglés ; a las cinco, Fran-
cés ; de seis a siete, Filosofía moral; de 
ocho a nueve. Taquigra f ía ; de siete a 
ocho, sombreros. 
Sa z de Garlos 
Lo recetan ios médicos de las' cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mpjor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
tVenta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales clet r]|ndpi 




A D R I D 
Unica casa en Madrid que vende los som-
breros más modernos de fieltro a 8,5a 
Topos buenisimos, 22,50. 
8 , C O L E G I A T A , 8 
Viernes.—A las cuatro, Ing l é s ; a las 
seis. Vida social internacional; a las sie-
te. Instituciones y obras sociales; corte, de 
seis a ocho; Mecanograf ía , de ocho a 
nueve. 
Sábado.—A las cuatro. Ing lés ; a las 
cinco. F r ancés ; a las seis. Instituciones y 
obras sociales; a las siete. Economía so-
cial ; de ocho a nueve. Taqu ig ra f í a ; de 
siete a ocho. Sombreros. 
CARTA A B I E R T A 
u L a f l o r d e l P a z o " d e -
r r o t a a " F i d e l i o " 
Señor director de E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S . 
M i querido amigo: Es tan pintoresco lo 
que ha ocurrido con el conato del estreno 
del Fidelio, de Bcethoven, en la Zarzuela, 
que no renunciamos a hacerlo público. 
Dos conocidos escritores, creyendo que 
el estreno de dicha obra sería de gran 
oportunidad con motivo del centenario del 
inmortal músico, la tradujeron al español, 
como ya lo había sido al italiano, al fran-
cés, al inglés y a los principales idiomas 
del mundo; y estimando que la referida 
ópera, por su insignificante gasto, por su 
importancia artística e histórica, por des-
arrollarse el asunto en España, y sobre 
todo por ser de Bcethoven, merecería la 
honra de ser estrenada en Madrid, se la 
ofrecieron al pomposamente titulado Tea-
tro Lírico Nacional. 
Los cuatro señores que constituyen el 
Comité artístico de la Zarzuela (de los 
cuales sólo uno conoce la obra), procedien-
do más que como asesores artísticos como 
asesores económicos (y conste que no nos 
referimos a lo que cobren), afirmaron que 
la oferta "era muy interesante", pero que 
para estrenar Fidelio había que conseguir 
antes de los Poderes-públicos cuatro o cin-
co mi l pesetas, porque el arrendatario del 
teatro tenía que distraer a la compañía con 
los ensayos diez o doce d ías ; porque ha-
bía que pintar alguna decoración y tal 
vez reforzar la orquesta. 
Claro que todos estos inconvenientes y 
gastos los tendrá cualquier obra que mon-
ten, por modesto que su autor sea, y des-
de luego tal vez no tenga la categoría de 
Bcethoven; pero los traductores, ya más 
por el prestigio del arte lírico nacional 
que por su particular egoísmo, también 
muy respetable, acudieron al ministro de 
Instrucción Pública, quien les recibió con 
su amabilidad característica, manifestando 
que la proposición "era de gran interés'1, 
y que por lo mismo se vieran con el co-
misario regio del Teatro Real, que también 
coincidió en que el estreno "ser ía cosa de 
mucho in te rés" ; pero manifestando que 
como aquí no se trataba de interés, sino 
de capital, de no encontrarse las referidas 
pesetas tenía q u e renunciar el pobre 
Bcethoven, el sublime sordo, el mágico 
maestro a quien de chico denominaban "el 
español", el insigne compositor que toda 
su vida soñó con un viaje por España, a 
ser aplaudido en Madrid. 
Y a cambio de Fidelio ha comenzado a 
ensayarse en la Zarzuela, sin dificultad al-
guna, L a flor del Paco, zarzuela de lo? 
notables músicos D, Conrado del Campo 
y D . José Forns, libro de D. Rafael Vi la -
seca y D. Luis Germán. 
Le abraza su siempre afino, amigo, José 
Casado. 
C A R T A S D E P A R I S 
L A M O D A A L D I A 
G « l 1 1 n Talla, Dorado. Lámparas CE I • d S Mueble: F l l P n r a r r - i l 
CAFÉS GUATEMALA 
M A Y O R , 54 
Los m e j o r e s y m á s a r o m á t i c o s 
Miércoles , i n a u g u r a c i ó n 
Todo comprador será obsequiado 
con una bolsa de bombones 
COMPARESE E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y G¡-
jón. r -
Se llevan los crespones romanos y bi -
zantinos, que muestran una actitud flexi-
ble en los modelos abullonados o frunci-
dos con largos "corsages" bastante ajus-
tados, que al moverse y adquirir vida re-
nacen tipos de diversas épocas. Cada mo-
disto se inspira en una, y de ahí viene el 
carácter velazqueño bien señalado. Esto 
son tendencias pretéri tas. Ninguna forma 
puede competir con la recta caracteristi-
L . inte traje de iev»:a t n ••r<pJ" negro 
y chaleco de piqué blar.co.—Vestido muy 
juvenil: "jersey" de lana y sada, con falda 
de lanilla blanca. 
ca de nuestro siglo; la falda lisa, ampliada 
tarse a tiempo; la otra falda, plisada, que 
discretos, cumplen su misión de ser y uo 
ser; dar vuelo cuando es necesario y ocul-
tarse a tiempo: la ótra falda, plisada, que 
queda ceñida al cuerpo, como si temiera fal-
tar a su construcción lineal, debajo de un 
"jersey" semejante a los que distinguen 
los partidos de balompié, constituye el tipo 
deportista femenino moderno. "Corsages" 
y chalecos con estas faldas, o ya sea el 
vestido de una, dos, tres piezas, permane-
ciendo en su medio, ni estrecho ni ancho, 
es la forma ideal, incomparable para re-
juvenecer la silueta, y la auguramos luen-
gos años. 
La subida lenta del talle es una prepa-
ración razonable para colocarlo el próxi-
mo invierno donde la naturaleza lo puso. 
La mujer se adapta a una hechura que la 
favorece y conviene, por lo que sea, cos-
•5 
tándola trabajo mudar por aquella que des-
conoce sí la convendrá : esa es la lógica 
de que el costurero no traiga cambios 
bruscos; ha fracasado en ellos, y prepara 
lentamente su cometido. 
Los modistos tienen un arte t r iple ; el 
de vestir, y el de poetas y pintores desco-
nocidos hasta hoy. Crean un modelo, le 
cantan más versos que Homero. Una ma-
nera original de anunciarse. En las pues-
tas de sol copian el contraste de la bola 
dorada con el verdor del campo, el vivo 
de las nubes y la terrosa arena. Algunos 
se orientan en cuadros. Con una pincela-
da maestra combinan los tonos diametral-
mente opuestos: rojo y verde, amarillo y 
azul. 
La mujer que cuente diez lustros pierde 
respeto si viste de colores llamativosj en 
cambio puede sentir, como sus hijas, la 
caricia de las telas suaves: muselinas, ve-
los, sedas, encajes, crespones... 
El adorno de la cintura en las hechuras 
actuales es el accesorio que más publica 
el buen gusto o la vulgaridad personal. La 
guarnición aprieta las caderas como si 
quisiera juntar con fuerza las dos mitades 
del cuerpo. Vemos cintas de fantasía, me-
tálicas: bandas de tela con una termina-
ción parecida a una ligera mariposa; los 
cinturones de reptil, tan nuevos; el do ga-
muza, de cuero y de charol son elegantes, 
pero algo manoseados. U n tipo delgado, 
fuerte, sin la musculatura que la gimnasia 
y ciertos deportes afean la contextura fe-
menina, puede ornar su cintura con dos 
serpientes enroscadas, de tela o pasta, per-
fecta imitación. Se igualará a las antiguas 
sacerdotisas, que inspiraban temor y obe-
diencia con esa salvaguardia. Los "coria-
ges" ablusonados, que abrochan abajo con 
dos cierres metálicos, excusan de más 
adorno en la cintura. 
El cinturón de charol negro armoniza 
con un traje de "kashadrap" rosa malva 
y un cuello de seda apenas amarillo. Pue-
de admirarse en todas las "kashas" y sus 
derivados este cinturón, el más económico. 
Lus deportes requieren el de cuero. Puede 
guardarse un cinturón de piel legítima pa-
ra varios vestidos; "el de gacela "beige". 
lujoso en crespones claros, está elegante; 
el de cebra contrasta con un vestido de en-
caje negro. Las telas manchadas piden el 
cinturón liso, y los tejidos lisos reclaman 
el cinturón -de pieles manchadas. He ad-
mirado el ingenio casero español viendo 
transformar un cinturón con arreglo al 
vestido que iba a llevarlo, por medio de 
papeles, y creed que, no sabiéndolo, enga-
ña como piel verdadera. La lana o' el 
"reps" azul marino lleva "piqures" blan-
cas y hace juego con el cinturón de ga-
muza. Los bolones forman parte de este 
l F Í Í Í - l l l i . l I W i l 
D O C T O R E INJ D E R E C S H O 
HA F A L L E C I D O E L DÍA 2 0 D E M A R Z O í>E 1927 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I. P . 
Su desconsolada esposa, doña María Tenorio y 
Ribera; hijos doña Carmen, D Carlos, doña María 
Lutgarda y doña Mercedes; hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encamendar 
su a ma a Dios y asistan a ia conducc.ón del ca-
dáver, que se verificará hoy, 21 d i dual, a las 
cuatro de la tarde, desde a casa mortuoria, p aza 
de la Le ita , núm. 4, al cementtrio (;e uestra 
Señora de la A.mudena, por lo que iec birán espe-
c.al favor. 
El duplo se desp de en el cemeníerio. 
Se suplica el coche. 
accesorio. Si el cinturón es de tela, la he-
billa desproporcionada está comp.uesta de 
una o un par de docenas de botones. 
U n modelo origínalísímo, creado última-
mente : i Comprendéis que tres vestidos 
compongan una unidad?... E l misterio está 
en la superposición de telas; sirve para 
mañana, tarde y noche; no hay necesidad 
de desnudarse en todo el día, y se cambia 
de traje. ¡ Cosa buena en estos tiempos, 
que hay que ir de prisa a todas partes! 
CONCHI ARABIA 
B i b l i o t e c a A f / l V f A 
Director: Alberto de Segovla. 
Apartado 8.039.—MADRID. 
Está a la venta el segundo volumen 
de esta preciosa colección. Bellos tomos 
en 16, elegantemente editados. 
J U L I O D E L I G A R T E 
" G l o s a r i o l í r i c o d e J o b " 
Prólcgo de Marciano Zurita. 
En prensa: "Poesías escogidas de San 
Juan de la Cruz", con prólogo de Cristi-
na de Arteaga. 
Publicado anteriormente el volumen pri-
mero: "Poesías escogidas de Góngora". 
En publicación "Poesías escogidas de 
Larra". "Poesías escogidas de Rosalía oc 
Castro". "Poesías escogidas de Fray Luís 
de León" , alternando con otros libros ac-
tuales. " E l Museo Románt ico" , por A l -
berto de Scgovía. "Guía espiritual de Ma-
drid", por Francisco Lucientes. 
Precio: Una peseta ejemplar en las prin-
cipales librería?. 
Depósito: Librería Pedagógica, Desenga-
ño, 18. 
M U E R T E S E N T I D A 
ALBACETE.—Ayer falleció en La Gí-
neta el inspector jefe de Primera Ense-
ñanza, D. Angel Martínez Zapatcr. Su 
muerte ha causado general sentimiento, y 
su entierro ha sido una verdadera mani-
festación de duelo, en la que tomaron par-
te las autoridades y representaciones del 
Magisterio de toda la provincia. 
" G A S M A D R I D S . A . " 
Servicio de Obligaciones 6 por 100. 
A partir del día i de abril próximo se pa-
^arári contra cupón semestral númoro 8 los 
intereses correspondientes a dichas obligacio-
nes hipotecarias, a razón de 15 pesetas,- l i -
I; de todo impuesto. 
Esto servició se efectuará en los Bancos 
Urquijo, Vizcaya, Central y Español de 
Crédito, de c.-ta corte, y en sus filiales res-
pertívás. 
Stladrid, de marzo de 1927.—El presi-
^uim del Consejo de Administración, Valen-
/;, Kuis Scnén. 
Exposición de !a Ciudad y V¡= 
v i íS$j Modernas 
El miércoles, a las cuatro de la tarde, 
í l ingeniero jefe del Servicio de limpieza 
del Ayuntamiento de Madrid, D. Roge-
lio Sonis, dará, en el salón de actos de 
la Exposición, una conferencia acerca de 
la limpieza de las urbes modernas. 
Esta conferencia será la primera del ci-
clo organizado por el Comité Ejecutivo. 
.ilillillilllllillliíiiilllllllllülllllüílílllillillli.. 
UN VIAJE DE ESTUDIO 
P e r i o d i s t a i l u s t r e 
Procedente de América Central 
pues de un viaje por Italia, ha n y (Ies' 
ésta el ilustre periodista de la d i , " 6 ^ 0 a 
la Agencia.Tevi Published, de N ^ ? ^ 
y culto jurista, D. Raymund L 
Agudclo, quien se pi opone realizar ?ll:rre 
tudio del estado de la mtelectualidS es-
panola. uad es-
El Sr Aguirre Agudelo d e s e n l -
ia aclualuiad h cátedra de Literaun- ^ 
Colombia Uníversited, y es npr ^ 
gran valor en el mundo literario Út 
La Redacción de E L MOTT̂ TW 
DEL LUNES le envía un S a & 0 
tuoso y le desea marche a <;u país 
fecho de sa estancia entre nosotros ^ 
• ^ U ^ B H J ^ REGLAMENTAR^ 
Por RR. OO. por haber ganado con . 
numero uno todos , los concursos del V 
tado español, ^ 
Pasco de Recoletos. 5. Madrid 
UlUUÍttttttttUJJttJíJJ 
h í i 
/ 
F > O r V l R A S RÚISJEBRE.S, S . A — A r e n a l , 4- IVladrid. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4 , A R E N A L 4 - T E L E F 9 1 1 1 9 0 
m s e s c a l i d a d 
E VENTA EN TODAS PARTES 
Y "hAMPARA PHI IPS. S. A. K.' .-lM ADKi í ) : C, \ l»R DÚh PRADO, 3 0 . - r > A R ( ' E b ( > N A : t O K C E Ü A . 224 
¡l 
m i i E Q I l i i l S 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
Después de una laboriosa intervención 
del notable tocólogo doctor Loraque h 
dado a luz un hermoso niño la señora do*3 
CoiRvpción Conde, esposa de nuestro qu .̂ 
rído compañero de Redacción D. Urba-
no Méndez. 
Afortunadamente, ya se encuentra en 
perfecto estado la madre y el recién na 
cido. 
A l buen camarada Méndez, que sabe lo 
que le queremos cuantos compartimos con 
él la vida periodística, le enviamos nues-
tra felicitación. 
F l a i e r l ñ "D. GAftCíA'1 
F á b r i c a : F e r r a z , 17 
D E S P A C H O S ^ iiae^G2!^ 
E L M I T I N D E A Y E R 
LÁ PROPAGANDA SANITARIA 
Ayer, a las once de la mañana, se ce-
lebró en el teatro de Novedades un mitin 
de propaganda de higiene social, bajo la 
presidencia del doctor Navarro Fernán-
dez, el que comienza presentando a los 
oradores y excitando a todos a continuar 
én esta obra social. 
Don Gonzalo Arroyo lee unas cuartillas 
referentes a agricultura, pidiendo más 
ayuda del Estado. 
La señorita Hidelgart Rodríguez lee 
unas poesías sobre moral, como igualmen-
te el Sr. García del Pino, continuando el 
Sr. Pereda, el que diserta acerca de en-
fermedades de la vista. 
El Rvdo. P. Bruno Ibeas excita a la 
unión del capital y el trabajo, para explo-
tar la riqueza española, que aun no lo está 
por falta de esta unión, siguiendo el se-
ñor Yagües, que propone la substitución 
del artículo 438 del Código penal por h 
anulación del matrimonio. 
El Sr, Teixeira indica medios para com-
batir las enfermedades avariósicas, tuber-
culosis y cáncer, apuntando la idea de que 
debe ayudar el Gobierno a esta obra, y 
que se reforme el Código penal, incluyen-
do en él el delito sanitario; y por último 
el presidente hace el resumen, añadiendo 
que nadie debe acudir a curarse al Extran-
jero, ya que existen medios de todas cla-
ses en nuestra patria para combatir toda 
clase de enfermedades. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
L A B O R A T O R I O S 
Químico';. Instalación completa de aparatos y 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA, 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
vectos y presupuestos, 




M A D R I D 
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HERNIAS 
Bragueros cien-
t í f i camente . 
J Campos 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
Augusto Fî ueroa 8 
L A U N I O N Y E b F E N I X E S P A Ñ O L Z Z ^ Í Z . 
COIV1RAIMIA D E S E G U R O S Seguros sobre la vida. 
———— Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
- - ....«...«..«.««« 
A L C A L A , 4 3 : - : M A D R I D 
d O D R A , 
M U E B L E S 
D E b U d O 
SECCIÓN ECONÓMICA 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
I n f a n t a s , 3 4 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su íácil empleo 
se prefiere para de-
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
USELA I SE CONVENCERA 
Fabricaules: 
Productos KR1PT0N 
INFANTAS. 34. :•: MAOKIJ 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
"nucmtt«:t»;»;;t»::mm«nnffl<»»»n»»t::mm«tmmt:« 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
A N A 
Purgantes Depurativas 
Aníibiliosas : Antiherpéticas 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S d e R . J . C H A V A R R I A N T O N I O M A U R A , 1 2 ( A N T E S L E A L T A D ) - M A D R I D 
21 m a r ^ o 1927 E L N O T I C I E R O D E E E U N E S 
D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
L U N E S . Se registran sacudidas sísmicas en Francia. Y se registra también el 
domicilio del desaprensivo Rochette. Antes había éste registrado los bolsillos de mu-
chos accionistas incautos. 
•Su Majestad el Rey pasó ya este día sin fiebre. 
• La cuestión China se agudiza en su aspecto xenófobo, y el compromiso sobre 
el Sane pone a Briand en un verdadero compromiso, porque la Prensa conservado-
ra francesa le enseña los dientes. ¡Con lo malo que es el Sarre para los dientes! 
En Apolo se estrenó E l sobre verde, de Paradas y Jiménez, música de Guerre-
ro. Dentro del sobre resultó que había una importante carta de pago. 
M A R T E S . Por vender reincidentemente carbón falto de peso ingresó en la 
cárcel la carbonera Máxima Alonso. La carbonera las ha pasado negras. 
—Llegan a Las Palmas los aviadores uruguayos. 
M I E R C O L E S . La Infanta doña Isabel marchó a E l Ferrol, para presidir la 
botadura del nuevo trasatlántico "Marqués de Comillas". El recibimiento entusiasta 
que le tributó el vecindario ferrolano fué prueba de las simpatías que inspira en 
toda España Su Alteza. 
. Los marinos españoles del "Blas de Lezo" desembarcaron en Xangae, preci-
samente en el momento en que se desarrollaba un combate entre -nordistas y canto-
«eses. Quizá por eso nuestros bravos marinos no encontraron ctíinitás en su ca-
mino. 
JUEVES. En la calle del Príncipe se cometió un bárbaro crimen en circuns-
tancias y modos parecidos .al perpetrado en la-Loter ía de la calle de Alcalá, núme-
ro 2. Solo que en este del jueves hubo una víctima m á s : el dependiente de ta joye-
ría, gravemente herido. 
Acontecimientos teatrales encontrados: En el .Centro, fracaso de " A z o r i n " 
con "Brandy, mucho brandy", y en el Reina Victoria, éxito de buena ley de los ilus-
tres hermanos Machado con "Don Juan de Mañara" , Y comentarios del público 
de ambos teatros: el que tiene una onza, la cambia. 
V I E R N E S . E l Rey entra francamente en convalecencia, en vista de cuya sa-
tisfactoria circunstancia se suprime el "parte oficial" en la Gaceta. 
• Se anuncia oficialmente que el 7 de abril vendrá a Madrid el Rey de Suecia, 
D. Gustavo V . 
Los aviadores portugueses del "Argos" se ven obligados a amarar, a causa del 
temporal, en Fernando Noronlia, impidiéndoles este contratiempo dar el salto del 
continente africano al americano. 
El conde de Vallellano, alcalde de Madrid, sale para Valencia, con objeto de 
presenciar las famosas fallas. 
SABADO.- Fiesta de San José, que es como' decir fiesta de España, porque el 
que aquí no se llama Pepe se pone como ídem a costa de los ídenes. 
- El "Argos" salta, al fin, de Fernando Noronha a la costa del Brasil. 
En la calle de la Flor—ironía t rágica de los nombres—un automóvil mató a 
on.i criaturita de ocho años. 
.Hubo novillos en Vista Alegre, y resultó herido de importancia el banderilie-
iro Cadenas. 
D O M I N G O . - E l Presidente del Consejo sufre en su despacho oficial un acci-
dente fortuito, del que resulta herido en la ceja derecha. 
Futboladas. Los del Barcelona aplastaron por segunda vez a los campeones 
del Centro, que así testimonian su resistencia deportiva. A cualquiera le aplastan 
una vez y se queda listo... Pero a los centristas madri leños. . . ¡has ta otra! 
Otro brutal sacrificio de una niña por un automóvil en la caífe del General R i -
cardos. La célebre roca Tarpeya era un cabaret con jazz-band comparado .con el 
satánico artefacto H P . 
En la provincia de Teruel un pastor asesina a una señora a cuchilladas. Con-
viene advertir que no se trata de Isabel y Marsilla. 
En la Academia de Bellas Artes ingresó solemnemente el grabador de la Casa 
tíe ta Moneda, Sr. Vaquer. 
? -En la Plaza de Madrid, novillos y petos. ¡ ¡ B a c a r r a t ! ! 
Telegramas por el fallecimier 
to de la hermana del Presiden 
te de la República francesa 
Su Majestad el Rey y el general Primo 
de Rivera han enviado al Sr. Doumergue 
telegramas de pésame. 
Con motivo del fallecimieuto de mada-
me Combes, hermana de M . Doumergue. 
Su Majestad el Rey y el Presidente dd 
Consejo de ministros, a la vez ministro de 
Estado, general Primo de Rivera, han en-
viado afectuosos telegramas de pésame al 
Presidente de la República francesa ex-
presándole su condolencia con motivo de 
dicha desgracia. 
Monsieur Doumergue ha contestado muy 
agradecido a tales muestras de afectuo-
sidad. 
Los nacionalistas ocuparán Xan= 
gae cuando les plazca y es 
inminente la caída de Nankín 
Los nordistas ceden terreno. 
PARIS. — Telegramas que llegan de 
Xangae anuncian que los nordistas aban 
donaron Soubsi-Tchcou, cediendo el terre-
no a los cantoneses, que siguen avanzando 
victoriosos. 
Xangae. 
Se asegura en esos mismos despachos 
que el ejército nacionalista podrá ocupar 
Xangae cuando le plazca. 
Otras noticias aseguran que en vista de 
esta situación las autoridades inglesas re 
quisaron varios barcos para transportar a 
la ciudad un nuevo efectivo de 10.000 hom 
bres. 
Nankín. 
PARIS.— Las últimas noticias que se 
reciben de China dicen que la caída de 
Nankín en poder de las tropas cantone 
sas es inminente, según la marcha de los 
acontecimientos, tan desfavorable para los 
nordistas. 
La huelga. 
También anuncian que ha empezado ya 
a cumplirse la orden de huelga general 
dada recientemente, lo que agrava la si-
tuación en Xangae. 
Las autoridades de las concesiones ex-
tranjeras han adoptado medidas-de pre-
caución a fin de evitar sucesos desagrada-
bles dentro de su territorio. 
P a s t i l l a © B O N A I v D 
Cloroborosodicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 "7. R A R I V I A C I A 
Nuestras artistas en el Extranjerc 
¡ L l e g ó u L a G o y a " a 
L i s b o a ! . . . y l a s a l e 
u n a i m i t a d o r a 
Bsta sencilla fra'jC tiene en su laconismo 
tc-egráfico traecendcptal importancia para el 
alma impetuosamente soñadora y poética de 
críe pueblo de Portugal. 
¡Llegó "La Coya'' a Lisboa.! 
Y al leer en los periódicos la noticia del 
regreso de la querida artista, la feliz nueva 
corre de boca en boca, pronunciada con acen-
to de alegría y optimismo, que tiene el má-
gico don de hacer olvidar en un momento la 
saudade por su ausencia. 
Antes, al despuntar los primeros días de 
marzo, en que comienzan en la Naturaleza 
las alegrías primaverales, era frecuente vis-
lumbrar en el noticiario periodístio unas 
breves líneas que ejercían sobre el alma po-
pi.iar el mismo efecto taumatúrgico que las 
que encabezan esta crónica. Decían entonces 
los periódicos: 
''Llegaron a Portugal las primaras golom 
dr.nas." 
Y en su sencillez también estas palabras 
significaban Ta aparición triunfal de la pri-
mavera. 
Pero hoy las golondrinas ya no spll para 
Portugal nuncios de esa época de felicidad 
y c ptimismo. 
F.l intenso júbilo con que antes era aco-
gida la noticia de su llegada, es disputado 
por la de Aurora; aurora de ese día radián-
té de primavera en qiie el público de Lisboa 
disfrutará entusiasmado de las encantadoras 
canciones de su artista bienamada. 
'"La Goya" está en Lisboa una vez más, 
sugestionando con el sortilegio dé su arle a 
este cucblo sincero y escrupuloso en la sc-
XXXV. 
H O T E L G R A N V I A 




PIEZA POR PIEZA 
se examinan y comprueban cuanlas 
entran en la c o n s t r u c c i ó n de un ' 
PONT1AC, logrando así el perfecto 
conjunto de un coche impecable , 
de duración, potencia y seguridad 
garantizadas, que ú n i c a m e n t e la 
bien calculada o r g a n i z a c i ó n de la 
"General Motori" permite ofrecer a 
un precio tan bajo. 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
P R E C I O S 
(Sujclos a variación sin previo aviso) 
-"^P • | l í l l ! » « - ' ¿ C O U P É ^ . . - ^ 9 . S , o o peseta. 
( J P COACH ..•.v-T-rv.-w-tati.,. „ 9.900 » 
LANDAU SEDAN.-» = . 10.600 
Todos los coches complclamenfe equipados incluido 
el 5.° neuniélico. 
Precios en nuestros depósitos de 
BARCELONA. MALAGA O BILBAO 
G,;K'CRAL MOTORS PENINSULAR. S. A, 
Plaza de Cánovas 4* 
MADRIr 
Concesionario en Madrid: 
M O T O C A R , S. A. 
^zrrera de San Jerónimo, 34. 
1! 
N o t a s p o l í t i c a s d e l 
E x t r a n j e r o 
E l viaje del Presidente. 
PARIS.—Se confirma la noticia de que 
M . Doumergue^irá a Londres, donde pa-
sará los días 16, 17 y 18 de mayo, invitado 
por el Rey de la Gran Bretaña. 
El viaje tendrá carácter oficial. 
Franceses y ' rusos. 
PARIS.—Se lia reanudado la conferen-
cia francosoviética de Par í s . . 
La preside el ex ministro M . De Monzie. 
Se ocupan especialmente de cuestiones 
económicas. 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6 35-7 65-33 y 9 m'/m. De venta en 
tocias las a r m e r í a s . Fabricante: Bonifacio \-̂ ¿LÍ 
Echeverría. Eibar. Depositario: M . Alvarez Garcil lán. 
T r e s h o m b r e s a u n 
b a r r a n c o 
MURCIA. — En el pueblo de Rícete los 
jóvenes Antonio y Pedro Avilés y Joaquín 
España, poniendo cebos para cazar animales 
dañinos subieron sobre una gran piedra en 
la mina que estaba volada sobre un barran-
co, cayendo con ellos a 10 metros de pro-
fundidad, resultando los tres gravemente he-
ridos. 
G R E V ^e^ll^u^jría de^6"01"38 
Servicio esmerado. Precios económicos 
E l p e l i g r o d e l a s v e n -
t a n i l l a s 
Cuando viajaba en un tranvía de la lí-
nea de la plaza Mayor a Carabanchel se 
asomó ayer a una ventanilla, al llegar a 
la calle del General Ricardos, Vicente Ló-
pez Puente, con tan mala fortuna que se 
díó un tremendo golpe con otro coche que 
pasaba en dirección contraria. 
Tuvo que ser asistido en la Casa de So-
corro de La Latina de lesiones en la ca-
beza de pronóstico reservado 
M A D E R A , 3 . — M A D R I D 
lección de sus afectos, pero fiel y cariñoso 
cuando esa selección certera colma sus aspi-
raciones, dominándole por entero. 
Y estas mis palabras no pasan de un pá-
lido reflejo de esa apoteósica manifestación 
de simpatía, llena de aplausos ruidosos, a 
c.ue acabo de asistir en el teatro Trindade, 
tributada por el público lisboeta, en la no-
che de la función de homenaje a su querida 
avlísta. 
Nunca ningún artista extranjero en Por-
tugal ba obtenido una tal atmósfera de sin-
cero cariño, un éxito artístico y de simpatía 
como el que de unos años a esta parte se 
ratifica en cada una de lao frecuentes y siem-
pre ansiadas visitas de "La Goya". Y de tal 
ferma se le ha entregado el público de Lis-
boa y de Portugal entero, que difícil será 
hoy convencerle de que "La Goya" no es 
una artista completamente portuguesa. 
\ cuando Aurora regresa a -España des-
pués de sus visitas a Lisboa, no es difícil 
oír bajo el silencio nocturno de las rúas 
adormecidas una voz doliente que, olvidada 
de las tristezas de su "fado", solloza que-
damente : 
"¡Ay, Aurora, mo lias cebado al abandono! 
¡ Yo que tanto, tanto te he quárido!.. ." 
Realmente no sería extremada osadía de-
cir que más lia realizado esta artista con su 
í»rfie en pro del mutuo conocimiento, del es-
trecbamiento tan ambicionado de las rela-
ciones entre- Portugal y España, que toda | 
ura larga serie de quiméricas afirmaciones 
y engolados discursos. 
Y no está de más citar aquí un hecho que 
revela bien la influencia del arte de "La 
Goya" en el teatro portugués. 
Amelia Rey Colado, una de las artistas de 
declamación que más honra el teatro nacio-
nal, cuya cultura y cuyo talento le han dado 
tantas noches de gloria, actualmente, y a ple-
na satisfacción del público, canta tonadillas 
cemo "fin de fiesta" en el teatro en que 
i'ctua y dirige. 
Y con una alta concepción artística, Ame-
lia Rey Colago, indudablemente influenciada 
por el arte emérito de "La Goya", compren-
dió no descendía do su pedestal glorioso de 
inteligente artista de declamación, desgra-
nando todas las noches ante el público que 
la escucha con religioso recogimiento el re-
sfrio de tonadillas evocadoras de los más 
t;err¡os episodios de la lira nacional. 
Después de esta nueva consagración, "La 
Goya," volverá a España, mientras en Portu-
gal, bajo el silencio nocturno, por las calles 
adormecidas, se escuchará el eco entristecido 
de la saudade nacional, llorando: 
¡ Ay, Aurora,, me has echado al abandono! 
¡Ve que tanto, tanto te he qinrici)!. . ." 
HORACIO G A R C I A PEREZ 
Lisboa, marzo 10-27. * 
No defe de anunc iarse en E h 
NOTIG5EKO D E i i L U N E S , s i 
quiere vender s u m e r c a n c í a 
A n u n c i a r es vender 
E l p a í s que m á s vende e s el 
Yanqui, porque es el que m á s 
anunc ia 
P O R U N A M O R N O C O R R E S P O N D I D O 
U n p a s t o r m a t a a u n a s e ñ o r a y s e s u i c i d a 
TERUEL.—Comunican de Cucalón que 
ayer se cometió un crimen que produjo 
honda emoción por las especiales circuns-
tancias en que se desarrolló el suceso. 
El crimen. 
Los vecinos del citado pueblo observa-
ron que la esposa del vecino Pascual No-
val, que vivía en una planta baja de la 
calle principal del pueblo, no salía de su 
domicilio. 
Llamaron repetidas veces, sin obtener 
contestación a sus llamadas, y suponiendo 
que algo grave debió haberla ocurrido avi-
saron al jefe de la línea de la Guardia 
Civil de Calamocha, quien, acompañado del 
juez, se personó en la casa de Noval. 
Dos cadáveres. 
Abierta la habitación por el Juzgado, se 
encontró cerca de la puerta el cadáver de 
un hombre en un gran charco de sangre. 
En la cocina se encontraba muerta la 
dueña de la casa, Josefa Gil Mártín, de 
cuarenta y dos años, esposa de Pascual 
Noval, que tenía numerosas heridas por 
arma blanca. 
E l agresor. 
Los vecinos identificaron el cadáver del 
agresor. 
Era el pastor Enrique Esteban Monter-
de, de treinta y seis años, casado y que 
prestaba sus servicios en casa de un pro-
pietario del pueblo. 
Las heridas que presentaban los cadáveres. 
E l cadáver del pastor presentaba una 
herida por arma de fuego, con orificio de 
entrada por el estómago y de salida por 
el costado derecho, y el de Josefa trece 
heridas penetrantes en cara, cuello y es-
palda, interesando el corazón una de és-
tas. 
Los móviles del crimen. 
No están muy claros los móviles del 
crimen; pero es opinión generalizada que 
el pastor requería de amores a Josefa. 
Esta no solamente negóse a sus preten-
siones, sino que, según afirma ima vecina, 
estaba dispuesta a darle cuenta de lo que 
ocurría a su esposo. 
Ayer debió el asesino penetrar en la 
casa y renovar sus pretensiones, a lo que 
Josefa se negó enérgicamente, y entonces 
la mató con un cuchillo, suicidándose él 
con la escopeta que llevaba. 
Junto al cadáver del pastor han sido ha-
lladas la escopeta y la vaina del cuchillo 
que aparecía clavado hasta el mango en la 
espalda de la interfecta. 
Otra versión del suceso. 
.Circula en el pueblo otra versión del su-
ceso. 
3 
—Ahí tienes los ríñones y la pata de cordero. Te advierto que la pata me 
ha costado dos pesetas y los ríñones una. ¡Me duele haberme gastado tanto di-
nero! 
—Pues a mí, cuando una cosa me gusta, no me importa. 
—¡A mí la pata no me importa, pero los ríñones me duelen una barbaridad! 
[ompile con ledas en calidad, elesancia y precios 
VALVERDE, 1 cuadrup. 
n;::«n:n::n::;u:»;ns;:íu;:««nm::a::«! 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO Í4.G85ESTA CASAIS LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE ÍÍ/CUR5ALE5 
Dicen algunos que el pastor había pres-
tado servicio en la casa de Noval, y que 
fué despedida por éste a petición de doña 
Josefa, que le hizo ver que no cnnip.'ía 
con su deber como encargado del ganado. 
El pastor juró vengarse. 
El Juzgado de instrucción del partido 
instruye las oportunas diligencias para ei 
completo esclarecinik-nto del speeso. 
N o s e s a b e e n d ó n d e 
e s t á e i a v i a d o r 
D e P i n e d o 
LONDRES.—Llegan noticias muy con-
tradictorias respecto al vuelo del aviador ita-
liano De Pinedo. 
De Río de Janeiro dicen que De Pincctó 
salió el jueves de San Luis de Cáceres, y que 
todavía no ha llegado a Gayramiriu donde 
se proponía amarar. 
El no tei.er noticias suyas ha causado en 
Río de Janeiro gran inquietud. 
_ De Buenos Aires comunican a la Agen-
cia Reuter que se carece de noticia? del 
aviador italiano De Pinedo desde <J mo-
mento de su salida de San Luis de Cácen. 
que fué la últinla que se recibió en Buenos 
Aires. 
Sin embargo, ese mismo despacho dice, que 
como quiera que no existen comunicaciones 
directas entre dicha ciudad y el Brasil, se 
ignora ahora si De Pinedo ha salido real-
mente de San Luis para continuar su via-
je, o sí se trata de un error de transmisión 
al pasar por distintas estaciones, o si no ha 
salido todavía. 
En^ cambio, de Roma llegan informaciones 
desmintiendo el rumor de la desaparición de 
De Pinedo, y asegurando que se encuentra 
en San Luís de Cáceres, de donde fio. ha 
salido aún. W 
MONTERA, 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros. 
ZXXXXUXXXXZXZXtíXtXXXXXXXXXXtXXtXtXXXtXXXXtXíltítXXi? 
U N M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S 
Vuelco de una camioneta 
OVIEDO.—En el kilómetro 55 del la ca-
rreteril de Villalba a Oviedo, cerca de Code-
nayo, a las doce y media, volcó una camio-
neta, propiedad de Faustino Fernández, due-
ño de la panadería "La Moderna". Resultó 
muerto Juan García González, herido el con-
ductor, Manuel Fernández, hijo del dueño, 
y heridos leves FZusebio Rubio, Manuel Ló-
pez, Gabriel Fernández, Celedonio Villa'r y 
Josefa Lastra. 
Ll muerto, vecino de Sada, deja mujer y 
sois hijos. 
Fábrica de bujías y jabones. 
Manuel García.—Teléf. 33.9C1. 
20, Bravo Muril lo. 20.—Madrid. 
P I N E D A 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s i t u a c i ó n e n t o d a s l a s z o n a s 
n o p u e d e s e r m á s s a t i s f a c t o r i a 
(Clónica para t L NOTICIERO DEL LUNES) 
La impresión que trae el alto comisa-
rio, marqués de Malmusi, de su viaje a 
Mclilla, no puede ser más satisfactoria. 
El revés sufrido por un destacamento 
francés al norte de VVazán,. no ha tenido 
ni intento siquiera de repercusión en nues-
tra zona, gracias a las previsoras medi-
das del alto Mando y al convencimiento 
de los indígenas afectos de que mejor v i -
ven manteniendo buenas relaciones con el 
Majzén y la nación protectora que en re-
beldía contra los Poderes. 
La labor política se está intensificando 
más cada día, y sus resultados no pueden 
ser más halagüeños. 
En Kctama la tranquilidad es completa, 
y se tienen noticias de que algunos gru-
pos de heridos, pertenecientes a la cabila 
fie Zarkat, una de las que integran aque-
lla confederación, se proponen regresar a 
nuestra zona con sus familias. 
El caíd Cuyás está realizando trabajos, 
de acuerdo con nuestras Intervenciones, 
para conseguir la sumisión de varios desi-
dente?. alejados de los poblados sometidos. 
Puede afirmarse que el problema mili-
tar ha desaparecido en Ketama, merced 
a estos trabajos y a las frecuentes bati-
das que llevan a cabo los núcleos jalifia-
nos que manda el coronel de las Inter-
venciones militares de la zona oriental, don 
Sebastián Pozas. 
Los bandoleros que por allí quedaban 
han abandonado el campo en vista de la 
persecución de que son objeto, i 
JOSÉ T O R R f N T E 
1 J e t u á n , 18 marzo 1927. 
Noticias extractadas 
' (A causa del exceso de original publicamos 
extractadas las noticias que recibivws de Ma-
rruecos.) 
TETUAN,—Cont inúa la repatriación de 
los soldados de Artillería excedentes de la 
nueva plantilla. 
mm«««mmnmm:m«««mm:mn»jmmm 
TETUAX.—Se lian recogido los siguien-
tes fusiles: uno en el Hans, once en Wad-
Ras, uno en Beni-Hassan, seis en Beni-
Urriagucl, dos en Beni-Buyabi, tres en Bc-
ni Tuzin, tres en Bcni-Gorfet y tres en 
Tafersit. 
En Tanacob se han presentado seis he-
ridos, entrojando fusiles de repetición. 
En Tafersit inmbién han entregado 
5.300 cariuchos de diferentes marcas. 
M E L 1 I . L A . — H a n regresado al cámpo 
los caídos Amaruscn y Abib Alai, de Be-
ni-Said y Mctalza. rospoclivamente. 
M E L 1 L L A . — L a oficina do Intorvcnción 
establecida en Anual ha sido trasladada 
al poblado de Lasara, por ser lugar. de 
mayor concurrencia de indigonas. 
Se ha efectuado la entrega de la posi-
ción de Monte Arrui t a las Intervenciones 
militares; los barracones lian sido trasla-
dados al sector de Axdir ; el material u l i -
lízable será recogido en el Zoco de Sebt 
de Ain Amar, en el cual también queda-
rán fuerzas de Intorvoncioncs. 
A R C I L A . — H a sido desartillada la po-
sición de Kesiba; se están organizando 
otras posiciones artilleras acopladas a la 
nueva organización. 
L A R A C H E . — E l * general Bere>.iguer lia 
marchado a Mexcrah. 
La Aviación ha bombardeado los po-
blados de Tanofer y Asef. causando gran-
des daños en las cosechas. 
T E T U A N . — E n el sector de Xauen, un 
destacamento de la mehala, emboscado en 
el poblado de Lachar, sorprendió a una 
partida de bandoleros que. intentaba ra-
ziar eh ganado, haciéndolos huir, después 
de causarle varias bajas. 
El parte oficial 
En la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se facilitó anoche el siguiente 
parte oficial: 
"Sin novedad en los territorios." 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
La moneda extranjera continúa bajando. 
Lo que gana un día lo pierde al siguiente, 
y semana por semana puede irse aprecian-
do el descenso constante de francos, l i -
bras y dólares, prueba de que el alza que 
llegaron a alcanzar era ficticia, como siem-
pre hemos sostenido. No habrá que esperar 
que el descenso sea ya de importancia, 
porque el franco y la libra se van aproxi-
mando a la cotización real, de acuerdo con 
Orfebrería religiosa. Andas, templetes, 
sagrarios, etc.. marca el Guerrero de Me-
neses. S. A. Carretera Chamartín, 17. No 
tenemos despachos ni sucursales. 
la situación económica de sus países. Pero 
-tampoco habrá que esperar ningún alza 
rápida en dichas monedas, siendo lo más 
probable que tenga pocas variaciones en su 
cotización. 
La libra ha bajado ya a 27,73, de 32 a 
que se cotizaba no hace más de dos o tres 
meses. El franco francés también ha ba-
jado a 22,50, y los suizos, a 110; los dó-
lares, a 5,75, y las liras a 26; todas las co-
Orfobrería religiosa. ¡¡Cofradías!!, ved. 
nuestros varales de alumbrado, cetros, tem-
pletes, pasos, etc., de Meneses, S. A. Ca-
rretera Chamartín, 17. Marca el Guerrero. 
tizaciones con pérdida, comparadas con la 
semana anterior, y con pérdida escalona-
da si hacemos comparaciones con anterio-
res semanas a medida que iban transcu-
rriendo éstas. 
Insistimos: la peseta se abre camino en 
las Bolsas extranjeras, y aquí está la prue-
ba. La cotización en París llega a 447. En 
los demás mercados bursátiles continúa 
su cotización con bastante firmeza.' 
El rosto del negocio en la Bolsa es ex-
celonto. pasando el Interior 4 por 100 
de 69.15 a 69,40; el Exterior 4 por 100, de 
83.35 a 84. La mayoría de los valores re-
gistran alza, con excepción de algunos 
Orfebrería religiosa. Marca el Guerrero 
de Moiu ses, S. A.-Carretera Chamartín. 17, 
exhibirá desde esta semana encargos o pe-
didos para Semana Santa. No tenemos des-
pachos ni sucursales. 
Bancos y Metropolitano y Tranvías, que 
pierden tres y medio enteros y 1,25. res-
pectivamente, quedando sus cotizaciones 
a 140 Metro y a 96 Tranvías. 
E l mercado aceitero. 
Cierta calma se observa en los merca-
dos do aceite, aunque la tendencia alcista, 
E S C R I B 1 R ' 
c a l e u l a d o r a s 
B a r a t í s i m a s g a r a n t i z a d a s 
H )KTAbEZA, 4 6 . - nOREhl> 
tñmiinintmr 
iniciada hace unas semanas, continúa en 
las regiones productoras. Dependen los 
precios que rijan itera lo sucesivo de la 
importación que se va a hacer de aceite 
Orfebrería religiosa. Marca el Guerrero 
de Meneses, S. A. Cálices, tamaño gran-
de, corriente, desde 45 pesetas. No "tenemos 
despachos ni sucursales. 
extranjero, y los negociantes están en es-
tos días a la expectativa. 
En Cataluña se cotizan los aceites: co-
rriente, a 260,75 los 100 kilos; superior, 
a 286,95; fino, a 304,30, y extra, a 326 pe-
setas. 
En el mercado manchego los aceites de 
tres a cinco grados se cotizan a 24,50 pe-
setas arroba. 
En Aragón, a 265 pesetas los 100 kilos 
en aceites de un grado, y a 249 de tres 
grados. 
En los mercados andaluces, a 27 pesetas 
Is arroba. 
El ganado. 
El ganado de cerda, en Madrid, a 2,80 
pesetas kilo. j --
Los cebones, a 3,58 kilo en canal; bue-
yes, a 3,48; itoros, a 3,74, y corderos, 
a 4,60. 
Las terneras, a 50 pesetas arroba, y los 
lechales/ a 4,25 kilo. 
Las algarrobas. 
En esta semana se ha observado un 
aumento en la demanda de algarrobas, y 
Orfebrería religiosa. Arañas cuatro luces, 
desde 32 pesetas. Fábrica Meneses, S. A. 
I'odid en comercios. 
con ello se consigue mantener los precios 
de 10,25 los 40 kilos, creyéndose en una 
posible alza de precios. 
IMPORTANTE ACTO DE AFIRMACION PATRIOTICA 
Vallecas reitera públicamente, por boca de su po-
pular alcalde, su inquebrantable adhesión, su 
cariño y su gratitud al jefe del Gobierno, 
' señor Marqués de Estella, y al gober= 
nador civil, señor Semprún 
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Organizada por la Unión Patriótica y 
con un cntUM"a.>mo verdaderamente ex-
cepcional, se celebró ayer, en, el teatro 
Coya del Puente de Vallecas, la anunci;i-
du disertación ciudadana. A las once de 
la mañana, hora señalada para el acto, la 
sala del <'()!i>c,o presentaba un aspecto ex-
traordinario. i odo lo que es y signinca 
algo en la populosa barriada ocupaba en 
aDsolnto la totalidad de las localidades del 
teatro (ioya. 
En la meaa presidencial tomaron asien-
to el Sr. Gabilán, presidente provincial 
de la Unión Pat r ió t ica ; el alcalde de Va-
llecas, D. Adolfo Salvador León; el De-
cretario de la Unión Patriótica, don 
Gabriel Ari.-Ui/.ábal, y los oradores se-
ñores llercdia, Suquia y Martin A l -
varez, rodeados de distinguidas periSOlias 
de Madrid y Vallecas, y el Ayuntamien-
to de este pueblo en masa, acompañado 
del secretario, Sr. Santelices; el interven-
tor, Sr. Muías, y el oficial mayor, Sr. Gon-
zález A jo . 
Nutrida salva de* aplausos saluda a los 
señores que ocupan el palco escénico, y 
hecho el silencio, el Sr. Gabilán concede 
la palabra al alcalde, cuya presencia es 
acogida con frenéticos y cariñosos aplau-
sos. 
E l discurso del alcalde Sr. Salvador 
Comienza el popular y simpático alcal-
de de Vallecas, D. Adolfo Salvador León, 
con un breve exordio, en el que da las 
gracias a la Unión Pat r ió t ica por haber 
designado tres de sus más valiosos pala-
dines para iniciar en aquella populosa ba-
rriada, que cuenta con más de 60.000 al-
mas, la propaganda de las ideas salvado-
ras del ilustre general Primo de Rivera, 
haciendo constar que Vallecas siempre ha 
estado identificada con la grandiosa labor 
del Jefe del Gobierno, como lo demostró 
recientemente, dando al plebiscito nacio-
nal más de 20.000 firmas. 
A continuación expone a grandes ras-
gos las mejoras realizadas por el Ayun-
tamiento que preside, tales como la cons-
trucción de Grupos escolares, abasteci-
miento de aguas, instalación de lavaderos 
en el distrito de la Vi l la , creación de una 
Casa de Socorro, con una dotación moder-
na completísima en el Puente de Vallecas; 
pavimentación de .numerosas calles, et-
cétera, etc., y por si todo esto no fuera 
suficiente para justificar una honrada y 
magnífica gestión, afirmó que hace pocos 
dias fué aprobado un presupuesto extraor-
dinario para dotar a Vallecas de nuevos 
Grupos escolares, construcción de un Ma-
tadero y de una plaza de Abastos con to-
dos los adelantos que la técnica aconseja. 
Pecaría de injusto—dice el Sr. Salva-
dor—si no manifestara que la mayoría de 
las citadas mejoras fueron de iniciativa 
del gobernador civi l , Sr. Semprún, al que 
el vecindario de Vallecas admira por su 
energía, talento, constancia y firme volun-
tad, y gracias al cual, en un breve plazo, 
el servicio de tranvías actual será amplia-
do considerablemente, así como también 
que el Canal de Isabel I I abastezca x de 
aguas a la población. 
No he de negaros que nuestro pueblo 
ha intentado corresponder al afecto del 
general Primo de Rivera y del Sr. Sem-
prún, nombrándoles por aclamación hijos 
adoptivos, acordando también que dos de 
C A F E T O S T A D O 
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r H a s e co Ultrarrarinos 
sus principales vías o.-tenten los nombres 
de tan prestigiosas personalidades. 
Termina D. Adolfo Salvador diciendo 
que los Sres. Heredia, Suquia y. Mart ín 
Alvarez no necesitan de presentación al-
guna, por ser ventajosair.ente conocidos 
en la vida pública e-pañola. y refomen-
dandu al público tpie éscuche con aten-
ción las lútmnosas idea- que expondrán. 
(Una ovación cíihíroja 6xé el eco de las 
últimas pafabr? 1 ifcl alcalde de Vallecas.) 
L s demás o adores 
Don Rafael llercdia asegura que sien-
te una gran satisfacción al dir igir la pa-
labra a un noble pueblo trabajador y acti-
vo, girando su clociu-iUe disertación so-
bre lo que fué y es ta actual situación 
social de España, principalmente en lo 
que se refiere a transportes, repoblación 
forestal, empleo de capitales y descubri-
miento de nuevas riquezas. A l final hace 
resaltar la confianza plena del país en sus 
actuales gobernantes, demostrada en la 
conversión de los Tesoros, y manifiesta 
que sentía no estuvieran presentes las 
madres, hijas y novias, que, gracias al ge-
neral Primo de Rivera, no soñarán más 
con el pavoroso fantasma de Marruecos, 
(Grandes aplausos,) 
Le sucede en el uso de la palabra el 
Sr. Suquia, quien afirma que el acto que 
se estaba realizando 110 era Je propagan-
da política, sino de captación de ideas de 
los verdaderos españoles que obran im-
pulsados por un ideal patriótico. Se decía 
que el pueblo estaba Hormido y falto de 
ideales; pero ha demostrado que es cons-
ciente y sabe pronunciarse en el momen-
to oportuno, recordando que ante el desas-
tre de Anual reaccionó por la ineptitud 
y falta de preparación, de lo cual fueron 
culpables los Gobiernos anteriores al D i -
rectorio'. Entona un canto al Estatuto mu-
nicipal, que redimió a los pueblos de omi-
nosa esclavitud, y felicita al alcalde de 
Vallecas, porque aquel pueblo se ha trans 
formado, gracias a su labor, de un subur 
bio de Madrid, vertedero de todas las ma 
lezas y lacras de la corte, en un moderno 
y urbanizado barrio con plena autonomía 
de todas sus actividades. (Ovación.) 
La presencia en la tribuna del Sr, Mar-
tín Alvarez es acogida con muchos aplau-
sos; este orador principia su discurso 
manifestando que al comenzar su actua-
ción el general Primo de Rivera, y más 
tarde la Unión Patr iót ica , se pregunta-
ban las gentes, influidas por la Prensa: 
¿qué es la Unión Pa t r ió t ica? ¿Tendrá 
viabilidad? ¿Se rá Primo de Rivera un t i -
rano insoportable que ahogue las liberta-
des ciudadanas? 
Pero a los tres años y medio, ni murió 
en plena infancia la U n i ó n Patr iót ica, 
ni las promesas del Marqués de Esteila 
fracasaron, sino que enconí ' a ron eco en 
la opinión, y cada día cuentan, por for-
tuna, con más adeptos, al verías cristali-
zadas en hechos tangibles y admirables. 
En párrafos ivillantes, pleno'; de patrio 
tismo, enaltece los valores y prestigios 
españoles que Kan cié ser base de la pros-
peridad de la nación querida. 
Concluye diciendo que la ciudadanía no 
es la renuncia de la libertad individual, 
sino la firme resolución de ocupar cada 
ciudadano el lugar que le corresponde 
dentro del Municipio, Provincia y Estado, 
coadyuvando con su acción en la gober-
nación general de este último. 
Ruega que todos los que comulguen en 
estas ¡deas se inscriban en las filas de 
Unión Patriótica de Vallecas, dando sus 
nombres a su entusiasta alcalde, que tan-
to se desvela por los intereses de su pue-
blo. 
Con grandes aplausos y vivas a la 
DE P O T I T I C A INTERNACIONAL 
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La ley marcial en Albania 
PARIS.—Informaciones procedentes de 
Roma difcn que la ley marcial ha. sido 
proclamada en muchos sitios de Albania. 
Se debe esta medida, según los comen-
tarios italianos, al deseo de. Albania de 
estar prevenida para poder hacer una mo-
vilización militar, teniendo en cuenta los 
preparativos yugoeslavos para una inva-
sión en Albania. 
Una detención 
R O M A . — E n el momento en que se dis-
ponía a salir para, Vugoeslavia provisto 
de documentos que no le pertenecían, ha 
sido detenido por la Policía italiana el ex 
diputado y ex secretario del partido popu-
lista Sr. Gaspari. 
Los preparativos militares 
PARIS.—Una información de Londres 
asegura que en los Centros oficiales se ha 
confirmado la noticia de que el Gobierno 
italiano ha informado al Gobierno bri tá-
nico de los preparativos militares que se 
efectúan en la frontera yugoeslava. 
A l mismo tiempo la Legación yugoes-
lava en Londres desmiente, con carácter 
oficial, que el Ejérc i to de su país esté mo-
vilizado en la frontera albanesa ni en la 
italiana. 
Una información interesante 
ROMA.—Publica el "Giornale dTtalia" 
una información procedente de Tirana que 
ha causado gran sensación y está siendo 
muy comentada, porque en ella se asegura 
que, conociendo el Gobierno albanés los 
preparativos que se están haciendo en Y u -
goeslavia, ha dado comienzo a sus obras 
de defensa a fin de poder rechazar cual-
quier intento de invasión en su territorio. 
Varias piezas de Artil lería de montaña 
han sido transportadas a la frontera sep-
tentrional, en donde se estudia rápidamen-
te una concentración de fuerzas. . 
En el norte de Yugoeslavia continúan 
EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
R e c e p c i ó n d e l a c a d é m i c o s e ñ o r 
V a q u e r 
manifestándose los preparativos que hace 
esta nación, particularmente en la región 
de Kuka, al sur de Djakoba, 
Comenzaron estas manifestaciones con 
supuestas deserciones de oficiales, los cua-
le> se trasladaron al centro de la población 
de Kossovo, excitando a los montañeses a 
sublevarse y dando comienzo a la forma-
ción de bandas irregulares. 
El Gobierno yugoeslavo hizo fijar un 
bando—dice la información de Tirana 
en la frontera albanesa, invitando a todos 
los fugitivos o adversarios del Gobierno 
de Tirana a alejarse de la frontera. 
Se intentaba con esto demostrar a Eu-
ropa que el Gobierno de Belgrado había 
hecho todo cuanto en su poder estaba pa-
ra impedir la rebelión o la marcha de los 
rebeldes sobre Tirana. 
Termina esta información asegurando 
que en los días próximos, tal vez cuestión 




PARIS.—La Agencia W o l f dice, en un 
despacho recibido en Pa r í s procedente de 
Berlín, que el Gobierno italiano ha envia-
do al Gobierno alemán una nota muy in-
teresante, y que además ha hecho deter-
minadas gestiones relativas a la cuestión 
balcánica. 
El Gobierno italiano hace notar que, 
según sus observaciones, Yugoeslavia hace 
considerables preparativos militares fren-
te a Albania. 
Italia no tiene intención de contestar 
directamente a esto con medidas de carác-
ter mil i tar ; pero sí se propone adoptar 
contramedidas para cualquier contingen-
cia. 
Añade esta información que pronto su-
ministrará el Gobierno italiano al alemán 
una documentación detallada sobre la ver-
dadera situación, para contestar a la cam-
paña que contra ella se ha dirigido. 
En la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando se celebró ayer sesión 
solemne para recibir en su seno al nuevo 
académico de número, eminente artista 
del buril, I ) . Enrique Vaquer. 
Presidió el acto el director general de 
Bellas Artes, conde de las Infantas, ocu-
pando con él el estrado presidencial don 
José Ramón Mélida y D. José Joaquín 
Herrero, el secretario de la Corporación, 
D. Manuel Zabala; el Sr, Váqucr y el aca-
démico encargado de la contestación, don 
Marcelino Santamaría. 
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§1 Unión Patriótica, al Jefe del Gobierno, al 
ministro de la Gobernación, al gobernador 
civil v a Vallecas terminó tan brillante 
^ j y entusiasta acto. 
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U n a f u n c i ó n r e l i g i o s a 
F A L M A DE MALLORCA.—Se celebró 
la solemne función religiosa del traslado del 
Ciisto de la Sangre desde la iglesia del Hos-
p-tíl a la Catedral. 
Concurrieron todas las autoridades y mi-
llares de fieles. 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Ellas 
Sa:\'I, Cádiz, 7. 
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Una escena del cuadro tercero de la opereta bufa de Miguel Maestre, música de Calleja, titulada "El romano capri-
choso", que se estrena hoy por la noche en el teatro de la calle de Santa Brígida. (Fot. Oriiz.) 
En estrados figuraban los académicos 
Sres. Fernández Bordas, Pidal, Fontani-
11a, Landecbo, Cecilio Pía, Camelo, Soto-
mayor, duque de Alba, Chicharro, Tormo, 
Sánchez Cuesta, Boix, Benedito, Domé-
nech y Francés, entre otros. 
En el sitio destinado al público figuraba 
una selectísima concurrencia, entre las que 
había bellas y distinguidas damas. 
El recipiendario, Sr. Váquer, procedió a 
dar lectura al discurso de entrada, que 
versó acerca del tema " E l grabado en 
talla dulce, como expresión artística apli-
cada a documentos de garantía". 
Comenzó su diserción exponiendo la in-
fluencia que el genio de Durero, especial-
mente su grabado " E l caballero de la 
muerte", llevó a su espíritu de prin: i -
piante, hasta llegar a las lecciones de su 
inolvidable maestro, cuyo sillón viene hoy 
a ocupar, el maestro del grabado, D. Bar-
tolomé Maura y Montaner. 
Traza la figura artística del Sr. Maura, 
eminente artista, que por su fecundidad 
artística y su facilidad de ejecución no 
vacila en calificar como el mejor de los 
grabadores contemporáneos. 
Ya de lleno en el tema objeto do su es-
tudio, detúvose a examinar el graba-
do a buril, suprema garantía en su con-
fección, de los documentos de valores, es-
pecialmente de los billetes de Banco y 
sellos de Comunicaciones, que tan grande 
importancia tienen en la vida en general 
Continúa examinando, cpn gran compe-
tencia, los diferentes procedimientos de 
confección y las especialidades del graba-
do, tanto en España como en el Extran-
jero, en la época antigua y en la actual, 
poniendo como modelos de moderna orien-
tación los grabados á buril que se expusie-
ron y admiraron en la Exposición de Ar-
tistas Franceses de 1926. 
En las especialidades se detiene de un 
modo más particular en los aguafuertes, 
calificándole del manjar más exquisito del 
grabado. Y termma con gran galanura de 
frase pintando la afición decidida que en 
el siglo X V I I se tuvo a este arte, de quien 
ha dicho M . Perrot que no puede darse a 
los que le practican el nombre de graba-
dores, toda vez que éste debe reservarse 
a los qu ctrabajan con el buril. 
A l final vió premiada su labor conMnu-
cbos aplausos. 
Contestó al Sr. Vaquer el académico 
D. Marcelino Santamaría, quien hizo un 
elogio de la personalidad del nuevo aca-
démico, quien ha sabido conquistarse uno 
de los primeros puestos en el difícil arte 
del grabado en el mundo. 
En nombre de la Academia dió la bien-
venida al Sr. Vaquer, y con párrafos de 
gran elocuencia expuso sus méritos reco-
nocidos, no sólo por su conocida labor, 
en nuestro país, sino por testimonios ex-
tranjeros, entre ellos, uno que habla d« 
palabras cordiales del Rey de Serbia, apre« 
siando el arte de un grabado de Váquer. 
E l • Sr. Santamaría fué también objeto" 
de grandes aplausos por la concurrencia 
que llenaba por completo el local. 
M a t í a s b ó p e z 
Chocolates v dulces 
C a f é s m a r c a C O L O N 
F i e s t a d e l A r b o l 
BURGOS.—Se celebró la Festa del A r -
bol, asistiendo las autoridades y numeroso 
público. 
Amenizó el acto la banda del Ayunta-
nuentt). 
L 
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El Barcelona derrotó ayer al Madrid por 4-1 
E l Deportivo coruñés y el Racing empataron en Santander. == L a jornada de campeonato dio normaos resudados 
E n M a d r i d 
-^yer tarde el Barcelona, en el terreno 
. Chamartín, volvió de nuevo a impo-
nerse a los campeones centrales en forma 
tan rotunda, que muy poco faltó para que 
V ô nín̂ n ."score" del pasado sábado se el copioso "score 
repitiera; el formidable equipo catalán, 
con cinco suplentes y sin dar sensación 
ningún momento de emplearse a fon-
do batió por cuatro a uno al Real Ma-
drid, lo mismo que lo pudo haber venci-
do un más~ aplastante resultado. Tal fué 
la diferencia de clase, que tanto ayer co-
mo el día anterior separó a los "onces" 
representativos de Castilla y Cataluña... 
* * * 
Al saltar los equipos al campo el Bar-
celona es acogido con una gran ovación, 
y el Madrid con mezcla de palmas y pi-
tos de los descontentos de su anterior ac-
tuación; a las órdenes de Alonso, for-
man así: 
Barcelona F . C . : Lloréns; Más, Mun-
tané; Ponsá, Castillo, Torralba; Fiera, 
Sastre, Samitier, Sagí y Pedrol. 
Real Madrid: Martínez; Escobal, Que 
raras, muy raras las veces que existió; 
comenzó jugando muy bien y con gran 
entusiasmo; pero a medida que avanzó el 
encuentro fué disminuyendo el juego, has-
ta quedar completamente apagado por sus 
rivales, los que impusieron su juego en 
forma neta y terminante; después de ver 
los dos partidos hechos por el Madrid, 
creemos que en Sevilla no ha tenido sólo 
la culpa el público y el arbitro, sino la 
mala forma actual de nuestros jugadores, 
que pierden la moral rápidamente y se 
agotan con una facilidad que antes desco-
nocíamos. ¿ Falta de entreno ? ¿ Exceso de 
éste ? No lo sabemos; pero lo que sí ad-
vertimos es que jugando como estos días 
lo han hecho no irán tan lejos como to-
dos creíamos que irían al principio de este 
largo y desdichado campeonato a cuatro 
vueltas, abarrotador de las cajas de los 
Clubs, y seguramente causante del actual 
estado de los equipos madrileños. 
No hubo unión de líneas en ningún mo-
mento, y sobre todo medios y defensas no 
se entendieron jamás; Martínez tuvo una 
tarde bastante desdichada, y Quesada y 
sada'; Mejías, Peña, Peña; Muñagorri, Escobal, valientes y trabajadores, pero sin 
Uribé, Monjardín, Félix y Del Campo. 
Saca Madrid, que empieza con mucho 
entusiasmo, avanzando Monjardín; pero 
Más, muy oportuno, se cruza, y salva la 
jugada; los medios madrileños—en espe-
cial su centro—sirven y cortan bien, con 
lo cual los "merengues" dominan en es-
tos primeros momentos; Monjardín, co-
dicioso, entra a un centro de Muñagorri, 
rematando, y el pequeño Llorens se luce 
en una parada magnífica de vista y va-
lentía; segundos después Uribe intenta el 
"schot*' con un tiro que va alto. 
Los catalanes—que sin duda habían co-
menzado confiados—empiezan a imponer 
su juego, luciéndose Castillo, bien ayuda-
do por la excelente colocación de los 
*'backs" catalanes, en los que destaca la 
labor segura y positiva de Muntané. Sa-
mitier hace un gran servicio a Fiera; és-
te centra impecable, y el remate de Sami 
no es tanto por verdadero milagro. 
E l Madrid decae a medida que avanza 
el partido, lo contrario que los catalanes, 
que juegan mucho y bien, aunque sin es-
forzarse, aprovechando que Luis Peña 
—que estaba jugando muy bien—se ha le-
sionado de algún cuidado; Félix Pérez, 
el único "equipier" madrileño verdadera-
mente peligroso, lanza un tiro bajo y co-
locado, que detiene Lloréns en una gran 
estirada. E l ala Fiera-Sastre hace buenas 
jugadas, y un zambombazo del primero lo 
recoge el poste milagrosamente; pero po-
co después el ágil extremo catalán recibe 
un buen pase de sus medios; "centra, reco-
ge la pelota Samitier, pasándola a Sastre, 
que está desmarcado, y éste de un buen 
"schot", logra el primero de la tarde. A 
partir de ello y hasta terminar la primera 
parte el Madrid decae, dominando el Bar-
celona. 
E l segundo tiempo, los dos equipos muy 
cansados, juegan menos que en la prime 
ra parte, y cuando van cinco minutos es 
casos de juego Pedrol recoge un saque de 
esquina con la cabeza y lo coloca en la 
puerta de Martínez. E s el segundo tanto 
E l Barcelona domina, y sólo las arranca-
das de Félix Pérez, que está jugando mu-
chísimo, dan alguna sensación de peligro 
para la püerta de Lloréns; en un momen 
to de acoso de los catalanes, Quesada rea-
liza una mala jugada en colaboración con 
Martínez, y así obtienen los barceloneses 
su tercer tanto; en el Madrid hay cam-
bios de puestos, pasando Uribe a los me-
dios y Mejías al ataque, sin que por ello 
logren nada; minutos más tarde Sastre en 
un "córner" machaca el cuarto y último. 
Félix Pérez sigue siendo el alma del quin-
teto blanco; sus avances, llenos de peli-
gro, son cuidadosamente atendidos por 
medios y defensas catalanes,, sin impedir 
Que, tras recoger un buen pase de Uribe, 
logre el de honor de am tiro a media al-
tura y muy cruzado, digno remate a su 
magnifica y positiva labor. Sin ninguna 
otra jugada que valga la pena de reseñar 
termina el encuentro. 
^ Desde luego, el Barcelona jugó más el 
sábado que ayer tarde, en que sin duda, 
convencido de su absoluta superioridad 
sobre el "once" madrileño, no se empleó 
a fondo en ninguno o casi ninguno de los 
momentos del encuentro; de sobra sabía-
mos que era el Barcelona quizá el equi-
po más técnico de España; pero digamos 
sinceramente que teníamos cierta curiosi-
dad por saber si era cierta su baja forma, 
que nos habían hablado, y después de 
yene dos actuaciones podemos afirmar ro-
tundamente que los azulgrana se hallan 
en disposición de renovar su título nue-
vamente; hay que resaltar que han falta-
do varias figjiras en el equipo, que aun 
cuando han sido muy dignamente SJipIi-
Q ŝ, todos sabemos 'lo que vale la presen-
CUl <le un Alcántara, un Walter, un Sati-
no, etc. De los nuevos elementos presen-
tados nos ha agradado muchísimo la la-
or de Castillo, que corta mejor que sír-
y que, aun cuando- no está "hecho" ni 
j&udio menos, es indudablemente uno de 
0b jóvenes jugadores que más prometen 
en el "once" catalán. Lloréns, el joven 
Portero, se captó la simpatía del público 
t0» su valentía y seguridad; Más y Mun-
ane. formaron una pareja sólida y muy 
iticil de franquear; aquél, con su fácil 
lo, ' .(-"ste, con su ciencia y colocación; 
s medios, bien en conjunto, siendo el 
p^or, como ya decimos. Castillo. ¿De 
n o T ' Samítier y SaSi' Qué diremos que 
.layamos dicho ya? Están en tan mag-
rma como siempre, y Pedrol es P e a " f„ 
HeneXCeleme 
extremo rápido y peligroso, 
mos dejado el último a propósito a 
•tre. el discutido centro delantero bar-celonés 
Sam;.f°not:iniiento' niuy semeiante al de 
^ tiene n juego afiligr ad  y de 
crcei!Ller' y por sus dos exli«b¡ciones le 
talán103 Un Val0r Positivo del equipo ca-
J Madrid ayer, como conjunto, fueron 
acierto de otras veces (el último hay 
que tener en cuenta que. dando un ejem-
plo de amor al Club, salió con la cabeza 
vendada a jugar el partido); de los me-
dios, Luis Peña, bien hasta que se lesionó, 
y las alas, bien la primera parte, y muy 
mal la segunda; el ataque, a excepción de 
Félix Pérez, que fué siempre el jugador 
de rendimiento más regular, nulo, en es-
pecial Uribe, tan torpe y bajo de juego 
que le desconocemos. 
Y como no nos gusta hacer leña del ár-
bol caído, sólo diremos que el equipo del 
Madrid, como tal equipo, existió contados 
momentos en el partido del sábado, y una 
pequeña parte del primer tiempo en el ju-
gado ayer. Ni labor de conjunto, ni juego 
de "equipo", ni coordinación de esfuerzos: 
ese fué el resto de la actuación de nues-
tros, campeones... 
¿ Se enmendarán el próximo día 3 ? Mu-
cho nos tememos que no... 
E l público, correcto, acudió en gran 
cantidad, ansioso de ver jugar a los suyos. 
Arbitró el madrileño Alonso, que se en-
contró con un partido jugado con exquisi-
ta corrección y nobleza, y las escasas difi-
cultades que se le presentaron las salvó con 
acierto y facilidad. 
PEDRO E S C A R T I N 
E n p r o v i n c i a s 
Valencia, 7; ^Murcia, 1. 
V A L E N C I A 20.—En Mestalla, bajo el ar-
bitraje dé Cenzano, de Aragón, el Valencia ha 
batido con facilidad al Murcia, por 7 tan-
tos a 1. 
Se distinguieron: por los vencedores, Moli-
na, Cubells, Rey y Garrobé, y por el Murcia, 
Castro y Zamora. 
Los murcianos extrañaron el campo duro. 
Cartagena, 1; Castellón, 0. 
C A R T A G E N A 20.—En ésta, y con una 
gran entrada, han jugado los subeampeones 
de Murcia y Levante un partido lleno de in-
terés y emoción. Amadeo, el gran portero lo-
cal, ha ganado el encuentro con sus lucidas 
intervenciones.' Han vencido los locales, por 
i- a o. 
Ha arbitrado el catalán Cruclla. 
Celta, 5; Gimnástica, 2. 
VIGO 20.—En Coya, los subeampeones ga-
llegos han vencido con facilidad a los santan-
derinos, por 532. 
Sporting, 8; Real Unión, 0. 
GIJON 20.—En el terreno del Molinón, los 
campeones asturianos han vencido con faci-
lidad a los de C.stilla-Lcón, por S a o ; cinco 
los logró Laredo, y tres. Morilla, que hubo 
de retirarse lesionado antes de acabar. 
Arbitró Fausto Martin. 
E n Bilbao, 
B I L B A O 20.—En el campo del Arenas, con 
un lleno formidable, han jugado el propietario 
del campo y el Iberia, de Aragón. 
Arbitra Quintana, de Santander. 
En el primer tiempo, el Arenas dominó to-
talmente, y logró tres tantos, marcados por 
Robus; en la segunda parte, hizo tres tantos 
más el equipo armero, logrados por Anduiza 
y Sesúmaga." Los aragoneses no lograron nin-
gún tanto. 
E l mejor del Arenas fué Robus; luego, 
Anduiza y Urrutia. 
E l árbitro, bien e imparcial. 
Deportivo, 1; Racing, 1. 
S A N T A N D E R 20—En el campo de sport 
del Sardinero, el Deportivo, de La Coruña, 
y el Racing, local, han empatado a uno des-
pués de una lucha interesantísima. 
E ! árbitro, Steimbaru, mal. 
Español, 2; Fortuna, £ 
V A L L A D O L I D 20. — Con tiempo esplcn-
d do, numeroso público y en el campo dd 
Español, han jugado este y el Fortuna, de 
Gijón, un partido aburrido, pero que ha 
sido ganado por quien lo merecía y ha ju-
gado más de conjunto: los tantos del Es-
pañol los" han marcado Zarrurúa y Morales. 
Los locales, que han perdido muchas oca-
siones de -marcar, lian actuado con escasa 
articulación de líneas, y sin el acierto de 
otras veces. 
Arbitró Menchaca, de Asturias, imparcial 
y acertado.—Zaldi. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
En Madrid.—Imperio, 6; Cafeto, 3; Par-
diñas, 4; Narte, o; Nacional, 4; Feroviaria, 
i (reservas); Ariñ, 2; Patronato, 1; Hogar 
V?sco, o; Arenas, o; Guindalera. 2; Celta, 
1; Crédit, 5; Ventas, o; Alamillo, 7; Sol 
Deportivo, 3; Tarragona, 3; Iberia, 1; Sur, 
4; Olímpica, o. 
En ¿Ví'i7/fl.—Sevilla, 6; D. Extremeño, o. 
En Bilbao.—Arenas, 6; Iberia, o. 
En Málaga.—Ayer el Unión Spohing, de 
Madrid, ha vencido al Malagueño por 7-4, 
después de una lucidísima exhibición de los 
madrileños, que dominaron casi continua-
mente, siendo muy aplaudidos. 
Hoy, domingo, ^e ha repetido el encuen-
tro, venciendo los locales tras lucha reñidí-
ma por dos a uno. 
E l equipo visitante causó muy buena im-
presión. 
En Cafahiña.—En el campo del Sans ju-
garon el Badalona y el Gimnástico de Tarra-
gona, venciendo el piimero, por 5 "goab" a o. 
Marcaron los tantos Castro, Porgas, G'mez 
y Garriga, este último, dos. 
— E n el campo dd Barcelona jugaron los 
propietarios contra el Levante, empatando a 
uno, que los consiguieron García y Subay. 
C i c l i s m o 
Madrid-Guadarrama-Villalba-Madrid, 
Organizada por la Unión Velocipédica Es-
pañola (primera región), se ha celebrado una 
carrera, costeada por la Casa Thomann, para 
todas las categorías, y con un recorrido de 
80 kilómetros. 
Se inscriben 16 corredores, y toman la sa-
lida 15. Antonio Pérez se retrasa, y se pre-
senta a las nueve y cinco minutos, no permi-
tiéndosele correr. 
Y fué allí, en la subida de Guadarrama, 
anunciado al salir su proposito, donde Manuel 
López avanza, y sin esfuerzo, pleno de facul-
tades, inicia el despegue. Le siguen en la su-
bida Grosocordón y Vigil, éstos con esfuerzo. 
López marcha a tren duro, sin preocuparse 
de sus seguidores, que no tardará en abando-
nar. Conseguido, solo, libre de la preocupación 
que puede inspirarle Serrano al embalaje, sos-
tiene primero, mejora después la distancia, y 
sin tirones, con el tren iniciado, sin rueda auxi-
liadora pisa la cinta con nueve minutos cuaren-
ta y cinco segundos de ventaja sobre el se-
gundo, alcanzada en el recorrido de 40 kiló-
metros. 
Castaño, indispuesto, abandona, y V igil es 
alcanzado por el segundo pelotón, clasificán-
dose con las primeras figuras del ciclismo re-
gional, no obstante su categoría de princi-
piante. 
Berenguer abandona por rotura de rueda, 
y Mansilla, por rotura de guía, 
Menéndez, del que esperábamos alguna proe-
za, se siente enfermo, y tiene que retirarse, 
como asimismo se retiran, aunque no por en-
fermedad Marino r.'tncón y Agustín del Hie-
rro. 
Serrano, desde la fuga de López, se limita 
a sostener un segundo puesto, que aún le dis-
putan Groso, Fernández, Miguel García y Jo-
sé Vigil, de los que se separa al embalaje. 
Clasificación general: 
Io Manuel López, en dos horas, treinta y 








E . R. M. 
P A L M A D E M A L L O R C A 20.—En el ve-
lódromo del Sport Balear se ha celebrado una 
carrera internacional de velocidad, quedando 
así clasificados: 1.0, Toberner; 2.0, Bottecchia, 
y. 3.0, Pons. 
En la carrera de medio fondo entre Angelo 
Vay y Bover, venció éste. 
H í p i c a s 
Tercer día de carreras. 
Los resultados fueron: 
Primera carrera.—Premio Crespí (mili-
tar lisa). 1.25a pesetas. 2.200 metros. 
1.0 "Pinocho" (Trujillos), 72 k., de 
Francisco Jaquotot. 
2. a "Baccich" (Vega de Boecillo), 68 ki-
los, del Depósito de Remonta. 
3. " "Fleur de Munibe"' (F . Coello), 
65 k., de Húsares de la Princesa. 
No colocados: "Ivars" (M. Ponce de 
León). 71 k.; "Dragón Blanco" (Cabaní-
llas), 61 k., y "Lusigny" (Artalejo), 75 k. 
Tiempo: 2 m. 29 s. 4/5. 
Distancias: 1 1/2 c, 1/2 c, 2 c. 
Apuestas: ganador, 6,50 pesetas; coloca-
dos, 6 y 7,50. 
Segunda carrera.—Premio Málaga. 3.000 
pesetas. 1.600 metros. 
i.0 ,"La Doriguilla" (Belmonte), 60 ki-
los, del conde de la Cimera. 
2.0 "Inanite" (Leforestier), 62 k., de la 
Yeguada Militar de la 4.* Zona Pecuaria. 
3.0 "Marly" (Lewís), 62 k., de E . Ber-
trand. 
No colocados: i;Curruco" (Perelli), 53 ki-
los; "Toribio^, (Romera), 62 k., quedado 
en el poste de salida. 
>•• • • • • • • • 
Tiempo: i m. 46 s. 2/5. 
Distancias: 1/2 c , 5 c , 4 c. 
Apuestas: ganador, 11,50 pesetas; colo-
cados, 7 y 7. 
Tercera carrera. Premio Zaragoza (ca-
rrera de venta). 2.000 pesetas. 2.200 me-
tros. 
i.0 "Butarque" (Leforestier), 57 k., de 
E . Bertrand. 
2.0 "Brunílda" (La Forest), 53 k., de 
M. Rivera. 
3.0 "Ruíloba" (Ramírez), 48 k., de la 
condesa tle San Martín de Hoyos. 
No colocados: "Osirís" (J. García), 
54 k., y "Lí Kiang" (Lewís), 62 k. 
Tiempo: 2 m. 31 s. 2/5. 
^Distancias: 3 c , 2 1/2 c, 2 c. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; coloca-
dos, 9 y 20. 
Cuarta carrera.—Premio Duero. 3.000 pe-
setas. 2.400 metros. 
i.0 "Bolívar" (Lyne), 58 k., del Duque 
de Toledo. 
2 ° "feddy Bear" (Leforestier), 56 ki-
los, de E . Bertrand. 
3.0 "Apa Noy" (La Forest), 58 k., del 
barón de Güell. 
Tiempo: 2 m. 44 s. 4/5. 
Distancias: 2 1/2 c. 6 c. 
Apuestas: ganador, 9. 
Quinta carrera.—Premio Willow ("han-
dicap"). 3.000 pesetas. 1.800 metros. 
1.0 "Norialc" (Lyne), 62 k., del Duque 
de Toledo. 
2.0 "Doña Ignacia" (Perelli), 49 k., de 
Rosa D. Arias. 
3.0 "L'Eneo" (Higson), 56 k., de G. Da-
niels. 
No colocados: "Lavandiére" (J. Díaz), 
45 k.; "Ilusión" (Belmente), 57 k.; "Brow-
nie" (Le Forban), 46 k,, y "Cantón" 
(J. García), 56 k. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Distancias: 1 1/2 c, 1 1/2 c, 3 c. 
Apuestas: ganador, 16,50 pesetas; colo-
cados, 10,50 y 25,50. 
G U T I E R R E Z D E T E R A N 
D e s p a c h o t é c n i c o d e c o m p r a v e n t a , 
s o l a r e n v f i n c a s r ú s t i c a s , 
a d m i n i s t r a c i ó n d e c a s a s , h o t e l e s . 
C O N D E P E N A b V E K 
20, principal izquierda. 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
t t t t t i 
t ? l í Q n r A I T t ? A M T * T V í O l f W R I R n Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
I V I ^ O X i rfl^Lf . L i l i U R u l V y j Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. 
P A C K A R D 
E l t i p o S p o r t 8 c i l i n d r o s d e s a r r o l l a m á s d e 1 4 0 
K I L O M E T R O S E N L L A N O , g a r a n t i z a d o s , s u b i e n d o 
e l P U E R T O D E L E O N D E L A S I E R R A D E L 
G U A D A R R A M A e n D I R E C T A 
D E M O S T R A C I O N E S : 
[ompéli EspÉla de flnlomivile! (S. Lj 
iim mm M A D R I D A l c a l á , 6 2 , B A R C E L O N A : P a s e o d e G r a c i a , 8 7 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
E n los banquetes internacionales no te 
preocupes por el discursito que indudable-
mente tendrás que "largar" a los postres 
de la comida; suéltales tres o cuatro ca-
melos y termínalo con un sonoro viva a 
la nación donde estés. Ten la seguridad de 
que quedarás muy bien, además de recibir 
felicitaciones por tu excelente dominio del 
idioma. 
* * * 
Si eres arribista, agárrate donde sea y 
sube sin cesar; si puedes y te dejan; no te 
desanimes nunca, y cuando te dé uno de 
estos ataques de desanimación, acuérdate 
de que seguramente ot.os más brutos que 
tú han llegado a la cima y allí siguen... 
Claro está que a lo mejor eso de más 
brutos es un decir, porque a fodo hay quien 
gane en este mundo. 
* * * 
Si eres directivo de un Club, en plan 
completamente "amateur", prodiga todo el 
entusiasmo que quieres al equipo de tus 
amores, pero no prodigues el dinero, por-
que haces el primo de una manera espan-
tosa. Sobre todo, no pongas el aval tuyo 
en -inguna letra confiando en las recauda-
ciones del campeonato, porque a lo mejor 
éste y aquéllas fallan y tienes "que 3acu-
dirte la tela", y esto, comprenderás que es 
bacer oposiciones a una plaza de primo su-
pernumerario. 
C H I N - C H A - T E 
? t m m m m n m m m t n m m m m m m m m « m 
L a c i r c u l a c i ó n y l o s 
a u t o m ó v i l e s 
Choca un automóvil con una camioneta y 
resulta lesionado un tr nseúnte. 
En la calle del Arenal, esquina a la de 
las Hileras, chocaron ayer el automóvil 
de la matrícula de Madrid, número 17.630, 
conducido por su propietario D. Antonio 
López Errázquin, y la camioneta número 
17.328, de la matrícula de Madrid, encar-
gada del reparto de la cerveza de Casa 
Mahou, y que conducía Jesús Benito Al-
varez, de veintisiete años, domiciliado en 
la ronda de Toledo, 12. 
De la violencia del choque el automóvil 
se metió en la acera, atropellando a Ni-
colás Santamaría Burgos, de cincuenta y 
cuatro años, domiciliado en la calle de 
Santa Lucía. 4, quien tuvo que ser asis-
tido en el Equipo quirúrgico del distrito 
del Centro, donde se le curó de diversas 
lesiones, que fueron calificadas de graves 
por los facultativos de guardia, quedando 
allí hospitalizado. 
E l Juzgado de guardia que intervinó en 
e! asunto ordenó que pasaran a su pre-
sencia los conductores de ambos vehícu-
los. 
Un automóvil contra un farol. 
E l chófer Cándido Revilla, que vive en 
la calle de Campillo de Mundo Nuevo, 
número 3, tuvo que ser asistido en la Ca-
sa de Socorro del distrito del Congreso de 
lesiones €n~la cabeza, que fueron califica-
das de pronóstico reservado. 
Según manifestaciones del lesionado, las 
heridas se las produjo al chocar el auto-
móvil que conduce, que es el número 
18.384, de la matrícula de Madrid, con 
un farol en el paseo del Doctor Esquerdo. 
Una niña atropellada. 
E l automóvil taxímetro, número 18.025, 
que conducía Gabriel Jáureguí, atropello 
ayer, en la calle de San Cristóbal, a la 
niña de ocho años Otelia Bueno Fernán-
dez, que habita en la calle de Pontejos,-
número 4. 
En la Casa de Socorro se le curó de una 
herida de pronóstico reservado. 
E l chófer fué detenido. 
Dos novios atropellados. 
Por la plaza de la Independencia mar-
chaban ayer tarde, muy amartelados, Do-
minica Fernández Zorita, de diez y nue-
ve años, sirvienta, domiciliada en la calle 
de Alcalá, 63, y su novio, Tomás Rivas, 
de veinticuatro años, que» vive en Cara-
banchel Bajo, en la calle de Eulalia Gil. 
Tan distraídos iban que no se dieron 
cuenta de un automóvil que, sin poderlo 
evitar, se les venía encima, atropellándo-
les y produciéndole a 1̂  primera lesiones, 
que fueron calificadas de pronóstico re-
servado en la Casa de Socorro de Buena-
vista, y al segundo, lesiones leves. 
E l chófer del automóvil, número 20.-163, 
Carlos Albendea, pasó a la presencia ju-
dicial. 
Otro atropello. 
En el paseo del Prado, el automóvil nú-
mero 12.474, de la matrícula de Madrid, 
arrolló ayer al joven de quince años Va-
lentín Sánchez, domiciliado en la calle del 
Carnero, 3, produciéndole lesiones en di-
ferentes partes del cuerpo, que en la Casa 
de Socorro fueron calificadas de pronós-
tico reservado. 
E l conductor del "auto", Angel Ayuso, 
fué detenido. 
E N P R O V I N C I A S 
Un niño atropellado. 
Z A R A G O Z A . — E n la calle de la De-
mocracia fué arrollado por un automó-
vil el niño de tres años José Arechevalcta, 
que sufrió heridas muy graves. 
Un automóvil despeñado. 
Z A R A G O Z A . — E n el sitio denominado 
Venta de los Caballos, a unos 12 kilóme-
tros de esta ciudad, el automóvil condu-
cido por su propietario D. Vicente J i -
ménez Calvo, de veintiún años, estudiante, 
domiciliado en la calle de Don Jaime, al 
tomar una curva con excesiva velocidad se 
despeñó por un barranco, resultando muer-
to el estudiante y herido levemente Igna-
cio Falcó, de veintitrés años, que le acom-
pañaba, abogado, y domiciliado en la calle 
de Valenzuela. 
También sufrieron lesiones sin impor-
tancia tres señoritas que les acompaña-
ban. 
M u e b l e s l u j o 
p r e c i o s b a j o s 
Vis i t en l a E x p o s i c i ó n : GOYA, 21. 
Tal le res : A V A L A , 45 
M . C E R E Z O 
P á g i n a 6 E L N C m C l E R O D K L L U N E S 2 1 m a r ^ o I Q 2 7 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
N o a r r o j ó m u c h o i n t e r é s p a r a l a s e s t a d í s t i c a s , e x c e p t o l a s 
c o g i d a s d e F o r t u n a C h i c o y M o r e n o e n V a l e n c i a . - E n B a r ^ 
c e l o n a e c h a r o n u n t o r o a l c o r r a l 
Los bichos de Villalón, 
ni queso ni requesón 
ProLírama; Seis novillos de D. Fernan-
do Villalón para las cuadrillas de Loren-
zo de la Torre, Andrés Memht y Melchor 
Delmonte. ¡ Vaya tarde de toros, caballe-
ros ! Un día lo que se dice de verano. ¡ Y 
cómo se desaprovechó! Como que no hu-
bo toros... ni toreros tampoco. L a única 
que se sonrió de los péces de colores fué 
la Empresa, que puso desde primera hora 
en las taquillas el cartel de "No hay bi-
lletes". 
E n primer lugar salió un torazo, cár-
deno, grande, coft dos velas y huido. Lo-
renzo lo lancea bien y oye las primeras 
palmas de la tarde, que para él fueron 
casi las primeras y las últimas. Mérida se 
adorna en un quite. Los petos probado?, 
el número 5 y la cincha propuesta por la 
Asociación de Picadores, no evitaron que 
fueran heridos un. par de pencos: el del 
peto, cerca de una nalga. E n el segundo 
tercio es ovacionado el Sordo por un buen 
par, y Lorenzo de la Torre, de grosella y 
oro, hace una faena inteligente y serena, 
para un pinchazo yéndose. (Pitos.) Otro 
saliendo de estampía y una atravesada hu-
yendo francamente. (Más pitos.) 
Segundo.—Terciado, y también con lo 
suyo en la cabeza. E l caballo que luce el 
peto número 10 es muerto a las primeras 
de cambio. E n los quites es ovacionado 
Mérida, así como en unos lances artistas 
y reposados. Con la puya se distingue el 
compañero Anguila, que no estuvo como 
Cuchet de bien el sábado en Vista Alegre, 
pero que hizo lo suyo. 
E n banderillas, nada. 
Andrés Mérida, de azul obscuro y oro, 
ejecuta una faena por la cara y dando ta-
blas al cornúpeto, que es lo que pedia por 
estar muy huido. Pinchazo corriente, me-
dia arriba y palmas, no diremos que gene-
rales, pero lo menos tenientes coroneles. 
E l buey es pitado en el arrastre. 
Tercero.—Terciado y con menos cabe-
za que sus compatriotas. E l peto núme-
ro 7 es aplaudido, porque en tres puyazos 
defiende a la cabalgadura admirablemen-
te. E l número 5 es atravesado y muerta la 
sardina que lo llevaba. (Pitos.) 
Delmonte, con la capa, demuestra que 
no sabe por dónde se anda. Zoquite es 
aplaudido en un par excelente. Martínez 
cae ante la cara, y el flameo del capote 
le libra de un disgusto gordo, 
C O G I D A D E D E L M O N T E 
E l matador, que luce terno grana y oro, 
muletea rabiosillo, y en un pase con la 
derecha sufre un achuchón serio; algunos 
pases, una persecución y un pinchazo 
yéndose del globo a velocidad motociclís-
tica; dos ridículos molinetes, *un pinchazo 
arriba, saltando el estoque al 2, sin herir 
a nadie de milagro, y el matador es per-
seguido, alcanzado y volteado, resultan-
do con la taleguilla hecha unos zorros. Al 
comenzar la faena esperátíamos que Del-
monte no nos enseñaría nada, pero nos 
equivocamos; después de la cogida casi 
nos lo enseñó todo. Pinchazo malo, media 
pescuecera, un intento atravesando el cue-
llo del toro; primer aviso; otro intento 
como el anterior. (Pitos y bronca en el 6. 
Delmonte pasa a la enfermería, de donde 
sale luego con el pantalón, de un "mono", 
monísimo.) 
Cuarto.—Un toraco que tiene en vez de 
cuernos dos pitonazos. E l peto número 10 
fracasa, muriendo el jaco; el peto núme-
ro 1 es aplaudido en tres puyazos; pero 
en el último falleció el acorazado. De !a 
Torre es gritado en unas verónicas; es 
decir, que casi se cayó de la Torre, Nada 
en banderillas, y Lorenzo realiza una fae-
na con mucho pánico, y sopla media atra-
vesada; un buen pinchazo, otro; se echa 
el torillo a reposar y el puntillero. Anto-
nio Pérez, le despena eléctricamente. (Pi-
tos al matador y ovación y petición de 
oreja para el excelente atronador.) 
Quinto.—Luce dos perchas respetabilí-
simas y un cuerpo terciado. E l peto número 
7 vuelve a ser aplaudido con mucha jus-
ticia por su eficacia. ¡ Viva Santander, 
querido Zegri! Y el número 5 no se por-
ta mal en una vara. 
Mérida hace un quite gitano y pinture-
ro, que arranca muchas palmas. E n ban-
derillas son aplaudidos Palacios y Josele. 
Mérida brindó la muerte a Marcial L a -
landa, que ocupaba una barrera del 2, y 
en la faena que hace se ve sólo voluntad; 
media defectuosa, un intento y acertó. (Si-
lencio sepulcral.) 
Sexto.—Grande y de hermosa estampa. 
E l peto marcado con el número 1 se por-
ta muy bien en varios derrotes de esos de 
prueba. E l picador Mazzantini sufre un 
trompazo enorme en el pecho. 
Delmonte coge banderillas de a cuarta 
y cambia un par enorme. (Ovación.) Re-
pite con medio tirado, al cambio también, 
y cierra con uno de las corrientes, al cuar-
teo. Brinda desde el centro de la pla-
za (¡ !) y mete un buen pase a muleta ple-
gada, seguido del de pecho. E l toro se 
queda cojo de la mano derecha. Un moli-
nete, un desarme y palmas. Pinchazo sin 
soltar, una buena tomando el olivo, un in-
tento, otro atravesando con el estoque el 
cuello de la res, y se terminó. 
Resumen: De los toros, el sexto y el 
tercero, los dos de Delmonte. Casi todos 
fueron de poco poder, cornalones y hui-
dos. 
De los matadores, ninguno. 
Picando y banderilleando, Anguila, Sor-
do, Zoquita y algún otro. 
E l puntillero Antonio Pérez, como de 
costumbre, colosal. 
E l miércoles próximo se reunirá para 
deliberar la Comisión encargada de los 
petos. 
E l próximo domingo se celebrará una 
corrida de novillos con seis buenos mo-
zos de Villarroel para Pastoret y otros 
dos matadores, aún no designados. 
D O N P E P E 
Suspensión en Vista Alegre 
L a novillada anunciada para ayer tarde 
en la linda placita de Carabanchel fué 
suspendida por la poca preseiicia del ga-
nado de D. Leopoldo Abenle, que había 
de lidiarse por las cuad i'las de Barbera, 
P.ilmeño y Morenito. 
Parece ser que la Empresa piensa re-
clamar judicialmente al ganadero daños y 
perjuicios, y si es culpa suya la suspen-
sión de la novillada, muchos y grandes 
han sido los que está ocasionando a esta 
honrada Empresa, que en los festejos que 
lleva organizados demostró hasta la sa-
ciedad sus muchos deseos de presentar 
buenas combinaciones y de servir esplén-
dida y honradamente a la afición taurina 
carabanchelera. 
En provincias 
Z A R A G O Z A 
Toros de Bueno, para Márquez, Villalta, 
Gitanillo y Lagartito. 
ZARAGOZA.—Se celebra la inaugura-
ción de la temporada lidiándose oclio toros 
de D. José Bueno, antes Parladé, por las | 
cuadrillas citadas. 
Antonio Márquez, apático y mal en todo. ' 
En el primero no hizo nada con el capo-
te, y tras de una faena bailada arreó un 
pinchazo malo y una estocada entrando 
feamente. (Pitos.) 
E n el quinto no se atrevió ni a desple-
gar el capote; clavó cuatro pares de ban-
derillas buenos, especialmente los dos úl-
timos. Con la muleta empieza adornado, 
pero el morito le achucha dos veces y pier-
de el compás; un pinchazo malo, arquean-
do el brazo, y una caída del peor estilo. 
(Bronca.) 
Villalta largó a su primero cuatro veró-
nicas ceñidas y valientes, y después se 
lució en un quite. Faena movida con la mu-
leta, tres pinchazos y un descabello. 
E n el sexto comenzó con excesivo baüc, 
enmendándose después y dando unos na-
turales de los suyos; un pinchazo malo, 
una estocada y tres intentos. (Pitos.) 
Gitanillo dió en algunos momentos de la 
lidia su acostumbrada nota de valor con el 
capote; en sus dos toros fué aplaudido por 
unos lances temerarios. Con la muleta, 
ignorante, pero valiente; tumbó al prime-
ro de media baja, y a su segundo, de me-
dia lagartijera y un descabello. (Ovación.) 
Lo más - notable de la corrida fueron 
unos cuantos quites del León de Riela. 
Lagartito, con gran voluntad toda la tar-
de; veroniqueó con deseos y ejecutó algu-
nos quites con ganas de agradar. Con la 
muleta, confiado en los dos; al cuarto le 
mató de un pinchazo y dos medias, y al 
octavo, de una buena. (Palmas.) 
E l ganado, de poco poder y regular pre-
sentación. Entre los ocjio ^cprnúpetos to-
maron 36 varas y seis refilonazos, dejando 
treíi,.caballos para eL arrastre. 
1% entrada, para perder unas pesetas. 
C A S T E L L O N 
Toros de Murube para Valencia I I , Agüe-
ro y Manolo Martínez. 
C A S T E L L O N . — E l ganado de Murube, 
regular. 
Los tres espadas cumplieron, distinguién-
dose con capa y muleta Victoriano Roger 
y Manolo Martínez. 
B A R C E L O N A 
Novillos de Veragua, para Mendoza, To-
rerito y Bulnés. 
B A R C E L O N A . — E n la Monumental se 
celebró, con tiempo esplendido, una novilla-
da en la (|uc Julitb Mendoza, Torériló de 
Mr'.Iaga y Kpiianio Bulncs, se las entendie-
ron con seis reses del duque de Veragua; 
Los toros, broncos y difíciles, y algunos 
fr.incamcnte ilidiablcs. Los picadores, fusi-
lahlcs, excepto Madriles, que puso dos pu-
la tarde; fué quien llevó el peso de la 
corrida. Al cuarto, en substitución de For-
tuna, lo pasa con valentía, para dos pin-
chazos y media estocada. Al segundo y 
quinto los mató de una estocada a cada 
uno, sin lucirse en la faena de muleta, y al 
sexto, que también pasaportó, por la cojíi-
yí-zos superiores. De los banderilleros, sólo da de Rafael Moreno, le tumbó de dos es-
s: distinguió Alpaigalerito, qqc bregó mrt-
cbo y bien. 
E l caraqueño Mendoza dió, como siempre, 
tocadas. 
Moreno, en el tercoro, demostró estar 
poco entrenado y le cobró a la primera 
la nota de valiente; lidió y mató a sus dos i estocada de casualidad. Al pasar de mulc-
cremigos muy bien, después de grandes fae- i ta al sexto fué "cogido y lanzado a gran 
ñas de muleta que no se merecían los asta- i distancia en forma aparatosa. Conducido a 
dos." Fué el único que se reveló como artista ' 'a enfermería comunicaron que presenta-
Miguel Cuchet, el excelente rejoneador, matando a uno de sus toros en 
la corrida celebrada el sábado en la Plaza de Vista Alegre. Cuchet tuvo una 
buena tarde en su personal toreo de a caballo y a pie. 
de talla, poniendo a contribución todo cuanto 
poce. 
Torerito de Málaga, convaleciente de la 
cogida de Madrid, sólo tiró a salir del paso 
decorosamente, que no fué poco para el ga-
ndo que lidió 
plaza de noche. 
Uta; a su primero le pasaportó regularmen-
te, y al otro le endilgó once pinchazos y 
inedia delantera, doblando el toro después 
dn oírse los tres avisos de ordenanza. 
L a entrada, bnem. K! público salió de la 
la plaza de noebe. 
E N V A L E N C I A * 
Novillos de Cencha y Sierra, para Fortu-
na Chico. Clásico y Moreno.—Cogidas de 
Fortuna Chico y Moreno. 
V A L E N C I A , — Se celebra la corrida 
anunciada con reses de Concha y Sierra 
para Fortuna Cbico. Clásico y Rafael Mo-
reno, que substituye a Torres, herido en 
la novillada del sábado. 
Fortuna Cbico, en el que rompió plaza, 
hace un quite oportuno. Con la muleta 
está bien, pero con el pincho desacertado, 
metiendo varios pinchazos y un descabe-
llo. (Bronca.) E l matador entra en la en-
fermería, de donde no vuelve a salir. 
Clásico, trabajador y voluntarioso toda 
ba conmoción cerebral, pronóstico reser-
vado. 
Fortuna Chico fué curado de una contu-
sión leve en la región maleolar externa 
derecba. 
B I L B A O 
Novillos de Santos, para Bartolomé, Pe-
driles e Ipina. 
B I L B A O . — C o n tarde veraniega, y bue-
na entrada, se verificó en Vista Alegre la 
segunda corrida de la temporada, lidián-
dose seis novillos de Manuel Santos, sin 
picadores, por las cuadrillas incompletas 
de Enrique Bartolomé, Pedrilcs y Pedro 
Ipina, 
Ei ganado, en general, manso y corre-
t')n, impropio para la lidia; saltó unas cin-
cuenta veces la barrera. Bartolomé', pési-
mo y torpe; resultó cogido infinidad de 
veces, sufriendo lesiones de poca impor-
tancia en el primer novillo. 
Pedriles, suelto y habilidoso con el ca-
pote: pero medroso matando. 
Ipina pasoportó muy bien al tercero, y 
en todo momento estuvo tranquilo y en-
terado con el capote y muleta, dando la 
impresión de que puede ser gente en su 
arte. 
Durante la corrida abundaron los revol-
cones y los sustos, siendo constantemente 
atropellados por los toretes los lidiadores. 
E l público salió del circo aburrido por 'a 
mala calidad del ganado y la apatía de los 
diestros, excepción hecha de Ipina. 
"Estafeta taurina" 
Con este título ha comenzado a publi-
carse en Madrid un excelente y serio se-
manario taurino, que dirige Angel Caama-
ño " E l Barquero", y en el que figura co-
mo redaCtor-jefe D. Enrique Quirós "Ru-
bores". 
Deseamos al simpático y bien Informa-
do colega larga y próspera vida. 
Apoderamiento 
E l valiente matador de novillos madri-
leño Isidro Sánchez (Finezas), que tan 
brillante campaña realizó la última tem-
porada, ha conferido poderes para su apo-
deramiento al inteligente aficionado don 
Alfredo Pérez Jímeno. que vive en Santa 
Trinidad, 5, primero, Madrid. 
Uno que llega de América 
Después de tomar parte en varias co-
rridas en las Plazas de allende los ma-
res, na regresado a Madrid el valiente no-
villero toledano José Páramo, sahendo pa-
ra Salamanca cor. objeto de tomar parte 
en varios tentaderos. 
De su representacijn se ha encargare, 
en Madrid, el inteligente aficionado don 
Antonio Abadíaz. 
Presentación de Vicente Ba-
rrera 
Parece ser que ya está acordado que el 
$t del mes actual haga su presentación en 
Madrid el fenómeno valenciano Vicente 
i'.anera. a quien acompañarán en su de-
but Enrique Torres y otro diestro aúp no 
designado. Los novillos serán de Urquijo. 
¡Eche usted alternativas! 
En la temporada actual van a ser alter-
nativados nada más que los siguientes dies-
tros: 
Cagancho, Félix Rodríguez, Vicente Ba-
rrera, Enrique Torres, Gitanillo de Triana, 
Tomás Jiménez, Torquito I I I y Mariano 
Rodríguez. 
¡Ocho nuevos doctores 1 
I m p o r t a n t e s ec tos e n Val lado'! 
Los ministros de la Goberné 
c ión , Instrucción Pública y F Q . 
mentó han sido objeto de 
grandes aclamaciones 
Una Comisión a Vallad 
H-:<;0V1A.—Para asistir a 
olid 
de la Confederación Hidrológica dd Kt'011 
r - a liaron a Valladolid el presidente de 1 
Diputación, doctor Gila. varios díñiit-AiJ 
provinciales 
ciudad 
y otras personalidad' 'imtadüs de esta 
El recibimiento 
VALLAl)OLÍD.--Por la mañana lk-g; 
loj ministros de la Gobernación, Instrucción 
Pública y Fomento para asistir a los i. i0" 
Una tienta 
En la dehesa "San Pablo", de Ventas 
fon Peña Aguilera (Toledo), se ha veri-
ficado, con excelente resultado, la tienta 
y berradero de 60 becerros y 50 becerras, 
y la retienta de varias vacas, de la nueva 
ganadería que con un semental de Arribas 
y hembras de Biencinto ha fundado don 
Salvador Lalanda. 
Florentino Peces (Avellano), que dirigió 
las operaciones, toreó admirablemente de 
capa y muleta a casi todas las vacas y be-
cerras, simuló la suerte de matar con ex-
celente estilo y la de banderillas. 
Auxilió' a su paisano Avellano y toreó 
con valor y salsa varias bembras el tam-
bién joven diestro Xiño de Toledo. 
Corridas ultimadas 
E n Colmenar de Oreja lidiarán el día 
27 reses veragüeñas Torerito de Málaga, 
Prieto y Mazzantinito. 
E n Barcelona están ultimadas las si-
guientes combinaciones: 
Día 25: Ganado de Gregorio Campos pa-
ra Barrera, Mariano Rodríguez y, proba-
blemente, Enrique Torres. 
Día 27: Bichos del duque de Veragua 
para debut del aragonés Antonio Pintu-
ra-, a quien acompañarán Julio Mendoza 
y Gitanillo de Triana. 
Día 3 de abril: Primera corrida de to-
ros, con reses de Bueno, para Valencia I I , 
Rayilo y Félix Rodríguez,"que tomará h 
alternativa. 
Día 10: Novillada para presentación 
del rejoneador Antonio Luis López, con 
reses de Bueno y los diestros Enrique To-
rres y Mariano Rodríguez. 
Día 17: Toros de doña Carmen de Fede-
rico para Cañero, Lalanda y Villalta, y 
Día 24: Toros de Villamarta para Gallo, 
Sáncbez Mejías y Cagancho. 
En Toledo, el día del Corpus, actuarán 
Sánchez Mejías, Rayito y Cagancho, con 
toros de Guadalest. 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
B U E N A V I S T A - C H A M B E R I 
La industria panadera y don 
Francisco de la Fuente 
Teníamos referencias muy elogiosas de 
la instalación de la tahona de Hermosilla, 
enclavada en la calle de Hermosilla, 75, 
de la que es propietario D. Francisco de 
la Fuente, y en la que se elabora pan de 
todas clases. Fuimos a visitar, por tan-
to, el establecimiento con un prejuicio fa-
vorable, y, sin embargo, la realidad supe-
ró a nuestras esperanzas. Un esta tahona 
se une a las condiciones higiénicas, que el 
más riguroso pudiera desear, la maquina-
ria más perfecta. Había de ser así, ya que 
D. Francisco de la Fuente es constructor 
de maquinaria para la industria de la pa-
nadería, con patentes de invención pro-
pias, y represen-ante de las firmas de ma-
yor prestigio mundial en este ramo. 
Los talleros de construcción de maejui-
naria del Sr. De la Fuente están encla-
vados en el número 17 de la cali : del Ge-
neral Porlier. 
Don Francico de la Fuente r-;presonta 
en España a Casas tan importantes como 
la Hannoversche Dampfbackofenfabrik C. 
Krugcr & L . Klussmeyer de Hannóver 
(Alemania), y los motores Diesel, sin com-
presor, de arranque frío, de la firma Ger-
lacb Wcrke A. G. Nordhauscn (Alema-
nia), y la Becker Gil Gas Ltds. de Man-
chéster. 
Entre las máquinas del Sr. De la Fuen-
te, cuyas patentes han sido aprobadas por 
el Convenio internacional de Berna, figu-
ran modelos que constituyen importantes 
innovaciones en la industria de la pana-
dería, conio el nuevo cilindro refinador 
automático, que por su propio trabajo no 
necesita personal, y que permite refinarse 
la masa en su totalidad con el máximo de 
limpieza e higiene. Igualmente con el ci-
lindro refinador automático se evitan los 
accidentes del trabajo en las labores de 
refinación. 
Otra de las importantísimas máquinas 
del Sr. De la Fuente es la amasadora, ca-
paz para toda clase de mafas, que por sus I to la panadería madrileña alcanzará el 
dispositivos produce una masa más fina grado de perfeccionamiento y progreso a 
que la obtenida por los viejos métodos, por que tiene derecho la capital de España. 
más fina, de mayor nutrición y más lá-
cilmente digerible. 
Muy en breve se propone comenzar las 
pruebas, para substituir en los hornos las 
leñas por aceite pesado, con los quema-
deros de la firma Becker, con lo que me-
jorando las condiciones higiénicas de las 
fábricas se logrará una mejor cocción. 
Con las limitaciones que la confección 
del periódico exige, creemos haber dejado 
ya abocetada la información que acerca 
de la valiosa labor que el Sr. De la Fuen-
te realiza debe darse al público. 
Son ya muchos los encargos que don 
Francisco de la Fuente ha recibido de ta-
honas de Madrid para la reforma de la 
industria, y gracias a sus esfuerzos pron-
Ya han obtenido algunas recompensas 
los trabajos del Sr. De la Fuente, entre 
ellas medalla y diploma de la Exposición 
de Industrias Nacionales de 1897-98 y di-
ploma y primera medalla en la de ma-
quinaria, Fomento de la Producción de 
1925; pero más altas distinciones habrá 
do alcanzar quien, con la perseverancia del 
Sr. De la Fuente, presta a Madrid incal-
culables beneficios, elevando los métodos 
de producción de artículo de tan indispen-
sable consumo como es el pan. 
Don Francisco de la Fuente, en sus ac-
tividades, ha montado también en la cor-
te una fábrica de pan de yicna, verdade-
ramente modelo, en la^callc de Agustín 
Duran, 7. 
b A E S T R E L L A 
F A B R I C A D E P A N D E V I E N A 
Orfila, 3. 
Esta tahona, propiedad de D. Simón del 
Río y Compañía, tiene lograda merecida 
fama en el distrito por sus excelentes ela-
boraciones de pan de vicna, en la que se 
ba especializado. Sus harinas son de la 
mejor calidad. 
V O M I N G O J M ) P E 
E L M E J O R C A R B O N 
Y 
E L MAS ECONOMICO 
D e b u e n r e s u l t a d o v m u -
c h a d u r a c i ó n , p o r s u s m u -
c h a s c a l o r a s , l o v e n d e a 
3 , 5 0 e l s a c o d e 4 0 k i l o s , 
p o r n o s e r v i r s e d e i n t e r -
m e d i a r i o s , l a c a s a d e 
M A N U E L A N T O N 
Carranza, 4. Te lé fono 3 0 Í 2 4 
V A Q U E R I A 
D E A L F R E D O M A R T I N E Z 
Españoleto, 4. 
Fundada hace diez y ocho años, esta 
vaquería cuenta con escogido ganado ho-
landés y del país, en número de treinta 
ejemplares, encerrados en sus establos de 
la calle de Maldonado, esquina a la de 
Alcántara. 
ari!i;CÍadoá, siendo objeto de un ;;;;in 
bimiento. 
Enorme gentío les ovacionó con enti£ 
sianno. 
Acuden a esperarles todas las autoridate 
Corporaciones y representaciones de fod;is h l 
claíes sociales de la ciudad. 
Llegan on el tren correo número .25, Q ^ , 
pando él "break" de Obras Públicas. ' 
Hizo honores una campañía con baudera 
y música, que fué revistada por los minis-
tros, así como las hr.'rzas del Somatén. 
En la Catedral 
Desde la estación marcharon a la Ca-
tedral, siendo objeto de grandes manifes. 
taciones de cariño durante el trayecto. 
Allí oyeron misa. Les seguía un inicnui-
nable cortejo "de automóviles, hallándoss 
formadas en el trayecto representaciones 
nutridas de 237 AyuntamienJ^s de lu pro-
vincia, las Federaciones y Sindicatos y las 
representaciones oficiales de León, Bur-
gos. Soria, Salamanca, Segovia, Falencia y 
Avila, con más de cien estandartes de euth 
dades. 
Formaron además con banderas niños y 
niñas de las escuelas públicas. 
Toda la población se hallaba adornada 
con colgaduras y banderas. 
Después de la misa" en la Catedral se 
trasladó la comitiva al Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento de Vallado-
lid entregó las insignias de 
teniente de alcalde al señor 
Callejo 
E n el salón de actos del Ayuntamiento 
tuvo lugar el acto solemne de entregar :ú 
ministro de Instrucción Pública, Sr. Ca-
llejo, una magnífica placa de plata cince-
lada con el nombramiento de teniente de 
alcalde honorario. 
Después los ministros visitaron el Mu-
seo, considerado como uno de los mejo-
res de Europa en estatuaria religiosa. 
El Congreso del Ahorro 
E n el teatro Calderón, artísticamente 
adornado, inauguró el ministro de la Go-' 
bernación el Congreso del Ahorro. 
Presentaba el coliseo brillante aspecto. 
Todas las localidades estaban ocupadas 
por distinguidas personalidades y muchas 
aristocráticas damas. 
Los ministros' fueron recibidos a los 
acordes de la Marcha Real. 
La comida de gala 
E n el Ayuntamiento tuvo lugar la co-
mida de gala, a la que asistieron 135 co-
men^aks, ofrecida por el .Municipio y la 
Diputación. 
L a comida terminó cerca de las cuatro 
y media de la tarde, a cuya hora la co-
mitiva se dirigió a visitar la Casa de Cer-
vantes. 
La primera piedra del edifi-
cio de Escuelas Normales 
A las cinco y cuarto se verificó la co-
locación de la primera piedra del edificio 
de Escuelas Normales por el ministro de 
Instrucción Pública, concurriendo enorme 
gentío, que vitoreó a los ministros. 
La recepción 
E n Capitanía General tuvo efecto la 
recepción oficial, desfilando representan-
tes de fuerzas vivas. Somatenes, Uniones 
Patrióticas y todos los elementos pro-
vinciales y locales. 
L a recepción popular fué a contimia-
ción, y a ella acudieron todas las Comisio-
nes de los Ayuntamientos y numerosas 
personas. 
La constitución de la Fede-
ración Hidrológica del Duero 
Después del "lunch" que se dió a los nn-
nistros al terminar la recepción, pasaron 
al teatro Calderón, cuya magnifica sala, 
con sus cinco pisos, hallábase rebosante 
de público, como jamás se vió el espléndi-
do coliseo. 
E l teatro se hallaba adornado con plan-
tas y flores y y profusión de banderas y 
estandartes de los Sindicatos, en número 
superior a 100. 
E l ministro de Fomento pronunció un 
elocuente discurso, siendo ovacionado. 
Declaró constituida la Federación ante el 
general entusiasmo del público. 
lio atropello de tranvía 
B I L B A O . — E n la calle de Bilbao la Vieja 
ocurrió esta tarde, a las seis, un atropello de 
tranvía, resultando con heridas de carácter 
gravísimo la niña de dos años Adolfa l*cise 
Esteban, domiciliada en Rccaldebcrri. 
Fué conducida en gravísimo estado a la Ca-
sa de Socorro del Centro. . 
Intervino el Juzgado, siendo detenidos el 
conductor y el cobrador, Mario Diez y Jua11 
Martín, respectivamente. 
Oipi'a MñMm de Taios 
E n el número cTe la "Gaceta de Madrid 
correspondiente al 16 del actual se ha pu-
blicado un anuncio referente al sumimstroi 
desde i.0 de septiembre de I927 a 6° . , 
agosto de 1929, de tabaco en rama de las 
Islas Filipinas a la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos., 
;::::u:n:u:nn̂ :n:::::T:nn::nn:::::̂ *::It::i:í: 
VENDO T U B O S Y B L O Q U E S 
cemento. P. Canto, tal' 
dante Portea. 6 
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E S T R E N O S D E L A SEMANA 
De todos los estrenos de la última se-
mana merece en primer término especial 
mención La Malcasada, no sólo por ser 
película española, sino porque algunos 
candidos estimaron que ahora mot'Yaríá 
los jaleos de su casi estreno en el Centro; 
pero descartadas de la referida "film" las 
gotas mitinescas, tan calurosamente des-
aprobadas en la otra ocasión, era de pre-
sumir que pasara lo que ha sucedido: que 
La Malcasada se estrenó, que gustó mu-
cho, y nada más. 
La Malcasada tiene por asunto, como es 
sabido, la historia amorosa de un torero 
mejicano que viene a España. E l argu-
mento está bien; pero lo que da a esta 
cinta una superioridad sobre otras nacio-
nales y extranjeras es, en primer térmi-
no, las magníficas fotografías que la cons-
tituyen, sólo comparables a las de las me-
jores superproducciones americanas y eu-
ropeas. E l tamaño de las figuras, los pla-
nos y los efectos de luz han sido tan di-
vinamente estudiados y comprendidos, que 
ello solo denota un avance enorme, indis-
cutible, de la industria española. Además, 
la novedad de figurar en ella como per-
sonajes secundarios infinidad de personas 
conocidas ha sido un acierto tan grande, 
que él, casi solo, hubiera asegurado el 
éxito. 
De los demás extremos poco tenemos 
que decir, a no ser que han gustado ple-
namente E l conde de Maravillas, La rema 
del "jazz-band" y Koenigsmark. 
E l conde de Maravillas es una cinta es-
pañola de época, admirable, la cual, si tu-
viera un poquito más de asunto, no habría 
que ponerla "pero" alguno; la propiedad 
histórica, la riqueza y arte de los interio-
res y exteriores, todo, en fin, contribuye al 
éxito grande logrado. 
Koenigsmark, por el contrario, es una 
"film" de asunto tan interesante, que ha 
sido explotado en la novela, en el teatro, 
y ahora en el "cine". Esta película fran-
cesa, como se recordará, fué prohibida ha-
ce pocos años por reclamación de una E m -
bajada; ahora se la cortó y cercenó algo, 
y aunque perdió parte de su primitiva im-
portancia, como tenía argumento más que 
suficiente en un principio, todavía ha que-
dado lo bastante para que atraiga y emo-
cione de veras. Además, la técnica de Koe-
nigsmark es de primera categoría. 
Debemos advertir a los lectores, antes 
de pasar adelante, que la célebre película 
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I TEATRO DE LA PRINCESA I 
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E S T R E N O 
i de la magnífica película policíaca, en 6 partes i 
| HEROES DEL DEBER | 
por Edita Murphv V James Kirwood. 
| E S T R E N O | 
I de ia preciosa comedia cinematográfica de ju- | 
ventud, emociones v "sport" 
| E L E S T U D I A N T E | 
i en la que se admira uno de los más famosos = 
| partidos de "rugbv" jugado en los Estados i 
| Unidos | 
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diante, por William Harries y Jack Pick-
ford, y el jueves próximo, estreno de L a 
Boheme, en cuya interpretación tomarán 
parte los famosos cantantes Matilde Re-
venga y Delfín Pulido. 
Palacio de la Música.—De telón aden-
tro, por Bessie Lowe y. Tom Moore, y 
Bajo el ciclo de Montecarlo, por Betty 
Balfour. 
Cinema Bilbao.—De telón adentro y E l 
doctor Jack. 
Cine Gravina.—Los Galeotes (dibujo). 
C O L Y - F L O R 
P E L I C U L A S S U B M A R I N A S 
El insaciable público de los "cines" ya 
no se conforma con la reproducción en la 
pantalla de escenas de la vida real, más fiel 
y exactamente reproducidas que en el mis-
mo teatro; ni con preciosas y sorprendentes 
vistas de las más lejanas civilizaciones, ni 
siciiera con la admiración de fieras domes-
ticadas que secundan como animales caseros 
los caprichos más extravagantes y jocosos 
Pero ahora, dentro de breves días, se 
proyectará en un "cine" de Madrid una pe-
lícula submarina verdad, impresionada en el 
océano, obtenida con un aparato Wiliamson. 
Como es sabido, los hermanos Wiliamson 
inventaron con este fin en 1918 un compli-
cado y costoso aparato, que se compone de 
un buque-pontón, provisto de un tubo teles-
cópico impermeabilizado que se sumerge en 
I 
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E b J U E V E S 
I e s t r e n o d e l a m a g n í f i c a o b r a I 
I LA BOHEME | 
Maravillosa interpretación de los célebres 
artistas 
I JOHN G I L B E K T 
I v I 
f b l b l A N G I S H 
| P E L I C U L A D E LA FAMOSA MARCA 
I M E T R O G O b D W Y N 
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ra de Pola Negri ha mostrado deseos de 
recurrir al Tribunal Supremo de la Roía 
para ver si es posible, como hicieron Con-
suelo Vanderbilt en América y el famoso 
Guillermo Marconi en Italia, llegar a la 
anulación de su matrimonio; ahora la 
ofrecen un estupendo contrato .en magni-
ficas condiciones para actuar en un teatro 
londinense, capaz de hacerla olvidar las 
muchas amarguras de su desgraciado ma-
trimonio con el graciosísimo Charlot, 
quien, por lo visto, a las únicas que no 
las hace gracia alguna es a sus propias 
mujeres. 
L O S G R A N D E S P E L I C U L E R O S 
D E H O L L Y W O O D 
TEATRO PAVON m a k e n o s t k u 
Mare Nostrum se proyectará en Madrid 
solamente el lunes, martes y miércoles, en 
los "cines" Madrid y Pavón. 
Entre los estrenos que se anuncian para 
esta semana recordamos los siguientes: 
Real Cinema.—El general, por Buster 
Keaton (Pamplinas). 
Cine Ideal.—La mujer de hijo, por Lee 
Parry. 
Cinema Goya.—De telón adentro, por 
Thom Moore, y E l doctor Jack, por Ha-
rold. E l jueves, estreno de una interesante 
película submarina. 
Cine de San Miguel.—iVo engañe a su 
mujer, por Nita Naldi y Gilberto el G'\ 
gante, y E l doctor Jack. 
Cine del Callao.—No engañe a sü mu 
jer y E l doctor Jack. 
Princesa.—Héroes del deber y E l estn-
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C I N E S D E L C A L L A O 
Y S A N M I G U E L 
É X I T O D E R I S A 
E L D O C T O R J A C K I 
P o r e l c é l e b r e 
H A R O L D L I O Y D I 
I NO ENGAÑE A SU MUJER I 
| Soberbia producción de la Paramount, por | 
| bEATK C, JOY, NITA NAbDI | 
V LEOVIS-STONE | 
| E 
Retirada del cartel la película "Malvaloca", los | 
| precios de ías localidades serán los corrientes. Cine | 
I del Callao: sección tarde, butacas, 1,50; noche, una | 
| Peseta, v Cine San Miguel, tarde v noche, butaca, | 
I una peseta. = 
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CINE MADRID 
A R G U M E N T O S D E P E L I C U L A S 
del director artístico. Ya ha dominado por 
completo la cinematografía los espacios 
etereos, y lo que parecía más difícil, los in-
scndables abismos del mar, 
Películas submarinas las ha habido desde 
háce muchos años, pero impresionadas con 
un sencillo truco, pues o bien se "filmaban" 
en un estudio, con todo género de decora-
ciones y monstruos marinos, o cuando mu-
cho, a lo más que se llegaba era a impresio-
nar los personajes sobro un fondo negro, 
y después se pasaba otra vez la cinta con 
ei agua y los peces, con lo cual la sensación 
de realidad era casi perfecta. 
el mar. Al final de dicho tubo hay una pe-
queña cabina de cristales donde el operador 
instala su cámara fotográfica. 
Claro que en estas condiciones, por cau-
sas de la luz y de diversas dificultades ma-
teriales no ha sido posible todavía operar a 
grandes proíundidádes; pero ya es suficiente 
s?bei que en el día se pueden admirar bellí-
simos y auténticos panoramas submarinos y 
raros ejemplares de la flora y de la fauna 
del Atlántico, sin recurrir a trampas burdas 
y desacreditadas ni a la habilidad creadora 
rtg los pintores escenógrafos. 
"Charlot" no puede hacer películas 
Garlitos Chaplín, el famoso "as" de la 
pantalla, a pesar de sus célebres pantalo-
nes, no puede impresionar. ¿Que por qué? 
Por una tragedia íntima, familiar, casera. 
Como ustedes sabrán probablemente, 
Charlot se ha separado de su esposa por 
la vía judicial, que es una vía de mucho 
cuidado, y parece ser que el popular "mi-
mo" consentía en ceder a su señora el 
niño Charlie, de diez y siete meses de 
edad, a condición de quedarse con su otro 
hijo, Sidney, que el próximo mes cumpli-
rá un año. 
Pero la madre ha dicho que de ninguna 
manera dividirá sus criaturas con Cha-
plin, y que esta dispuesta a luchar hasta 
el último instante de su vida para que no 
la arrebaten el fruto de su corazón, por-
que jamás se reconciliará con su esposo. 
Charlot ha declarado también recien-
temente que agotará todos los medios le-
gales para conseguir la tutela de sus ni-
ños, de cuya educación desea encargarse 
personalmente. 
Por este jaleo, la producción de la úl-
tima película impresionada por el prota-
gonista de tántas "films" graciosas sigue 
en suspenso, mientras el matrimonio liti-
gante no llegue a una avenencia, que ca-
da vez parece más lejana, pues la suceso-
"EL ESTUDIANTE" 
(Pe la Metro Goldzí'in.—Protagonistas: JVil-
liam Hanics y Jack Picford.) 
El Estudiante es Tom Brown, un joven 
r:niericano que por su simpatía y rasgos bon-
dadosos parece un escolar español. 
Dicho joven, que tiene fama de Don Juan, 
estudia en la Universidad de Cambridge y 
quiere a María Abbot, hija de un profesor 
(h la Universidad, teniendo como contrin-
cante en sus amores a su condiscípulo el 
artipático Bob Andrews. Toma parte Brown 
en unas regatas que se pierden por su culpa, 
lo que vale al buen muchacho ser borrado 
de las hojas "sportivas" de la Facultad. 
Después de unos episodios interesantes, 
siempre a base de los deportes, que son el 
"leitmotiv" de la película, llega la situación 
ANUNCIE Sü MERCANCIA 
Dice un refrán español: " E l 
buen paño en el arca se ven-
de"; pero hav muchos refra-
nes que al ponerlos en prácti-
¡"El"! ¿Y quién no conoce a E L ? 
Rara es la semana que no aparece en 
las pantallas madrileñas la efigie gra-
ciosísima de Harold Lloyd, el saladí-
simo intérprete de "Marinero de agua 
dulce", " E l " y los piratas", "¿Quién 
dijo miedo?" y de " E l doctor Jack", 
que hoy se estrenará en cuatro "ci-
nes" de Madrid. 
culminante de ésta. Se va a celebrar el cam-
peonato de "rugby" entre los equipos de 
Harward y Yale. Tom, instigado por su pa-
dre para que se rehabilite ante sus compa-
ñeros, va a tomar parte en el partido, y 
jv.ega furiosamente; pero en el momento en 
que tiene en sus manos la jugada del triun-
fo, hace que logre este su odiado rival Bob 
Andrews, decidiéndose la partida a favor 
de los de Haward; ahora que después del 
juego, Bob confiesa a María que el título 
de vencedor corresponde a Tom, que es quien 
verdaderamente ha ganado el partido. 
Los padres de María y de Tom comentan 
cnuisiasmados lo ocurrido, y hacen suponer 
que todo terminará felizmente para sus hi-
jos; es decir, que se deja entrever la inevi-
table y descada boda de los protagonistas de 
la película. 
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R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N 
1 SENSACIONAL ESTRENO 
E L G E N E R A L 
R O R 
B U S T E R K E A T O N ( P A M P L I N A S ) 
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A O C H O D I A S V I S T A 
— ¿ S e te pasó el sofocón de la otra noche? 
— ¡ C a l l a , por Dios! Y o no liaría visto j a -
más un teatro convertido en Plaza de Toros... 
—Pues he ahí cjmo por ohra y gracia del 
insigne Azorin se volvió a los estrepitosos 
tiempos de las "gritas de Apolo"'.^ 
—¡ Y qué grita, Faraguti de mis culpas! 
— E s que "Brandy, -mucho brandy"... ¡es 
mucho brandy, caray. Pero mira: vamos a 
no hablar más del funesto estreno. E l espec-
táculo de la otra noche hay que olvidarlo por 
propio prestigio del teatro. 
— Y no echarle la culpa al público. ¿t.h?" 
—¡ Naturalmente! E l suceso era cosa pre-
vista, como consecuencia de la incomprensible 
campaña provocada por el ilustre escritor, y 
a la vista de una comedia sin novedad, sin in-
terés y sin saliente alguno. 
—Pero mira: yo creo... 
—Guarda tu parecer para otra ocasión; 
te he dicho que no quiero hablar más de la 
comedia estrenada en el Centro. ¿Está esto 
claro ? 
—Clarísimo. 
—Pues a otra cosa. 
—Por ejemplo el estreno en L a r a de la 
comedia de Honorio Maura " E n paz". ¿Qué 
te pareció? 
—Regular; nada más que regular. Y es que 
el Sr. Maura, que puede hacer comedias pre-
ciosas—y las hará—, como dé en la manía de 
estrenar obras cada lunes y cada martes, per-
derá valor en razón directa del exceso de pro-
ducción. 
—¡ Ah, amigo; es que si la mitad de nues-
tros autores se limitasen a estrenar dos co-
medias al año, otra sería la suerte del teatro, 
por mil razones que no escaparán a tu claro 
talento, y que me callo, porque sería cosa de 
estar hablando dos o tres horas! 
—¡ Y a , ya! 
—Oye: ¿y es verdad que Azorin piensa dar 
el miércoles una conferencia antes de la re-
presentación de su comedia? 
— E s o dicen; pero como me figuro que la 
Jefatura de Orden Público habrá tomado sus 
medidas, eso no nos compete. 
— L o de los hermanos Machado te gustaría, 
¿ verdad ? 
—Me gustó , sí. "Juan de Mañara" es un 
logrado intento de teatro romántico, que sir-
vió una vez más para destacar el arte mag-
nífico de Josefina Díaz y el talento y buen 
gusto de Santiago Artigas. ¡ Buen éxito para 
autores y actores e! estreno del Victoria! 
—Pero para éxito el de Apolo, ¿eh? 
—Formidable. " E l sobre verde" se espera-
ba con alarmante expectación; se había di-
cho tanto del triunfo logrado en 'Barcelona 
por la obra de Paradas, Giménez y el maestro 
Guerrero, que la gente iba a esperar una obra 
extraordinaria. 
—Así era, en efecto. 
— Y a las gentes les ha parecido tan de su 
gusto, que Apolo se llena a diario, y 
el éxito viene con una fuerza como yo no 
recuerdo otro desde hace mucho tiempo. 
—Cabalmente. Y o he visto la nueva revis-
ta, y soy de los que propagan sus excelen-
cias. 
—Tiene todo cuanto es menester en obras 
de ese género: gracia, vistosidad, alegría, lujo 
y mujeres guapas. ¿Quieres más? 
—Quiero que el triunfo les dure muchos 
meses. Los autores se lo merecen, y asimismo 
la Empresa, que ha "echado el resto" en la 
postura escénica, poniendo a colaboración 
su entusiasmo, su actividad y un caudal de 
dinero. ¡ A s í deben hacerse las cosas! 
— Y así se hacen; ya lo ves. 
— E n beneficio do todos, porque " E l sobre 
verde", que fué un éxi to para autores, artis-
tas y Empresa, durará en el cartel de Apolo... 
—Hasta el año que viene. No olvides esta 
profecía. 
— Y que todos los males vengan por ahí, 
¿verdad? 
—Verdad. 
— Y dime: ¿ qué novedades se anuncian ? 
— E l viernes se estrenará en la Zarzuela " L a 
flor del Pazo", de los Sres. Villascca y Ger-
mán, con música de Conrado del Campo y Pe-
pito Forns. 
—¿Conoces algo de ella? 
—De la partitura, mucho. Y te diré que es 
toda de fáciles y bellas melodías, lírica y con 
mil momentos de lucimiento para los can-
tantes. 
— ¿ L a acción es en Portugal? 
— S í ; pero a pesar de ello en la parte mu-
sical no se han cogido temas portugueses, aun-
que toda ella está ambientada inteligentemente. 
—¿Quién la va a cantar? 
— L a Herrero, ía Soler. Peñalvcr, Lloret, 
Palacios. Buena gente, ¿eh? 
—Estupenda. Y dime: ¿por qué no se ha 
hecho antes "Don Juan de Serrallonga"? 
—Porque Eduardo Marquina—fine traduce 
al castellano el libro de la zarzuela del maes-
tro Morera—no ha terminado aún su admi-
rable labor. 
—Bueno. Cuéntame más cosas. 
—Por ahora, lo único que inspira verdade-
ro interés son el estreno próximo del insigne 
Bcnavente, en Lara, y el debut de la compa-
ñía de Pepe Serrano, en el Centro. 
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I lEHIO DE \\m' 
U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
D E L A I N T E R E S A N T I S I M A 
C O M E D I A M O D E R N A 
— ¿ D o n Jacinto dió ya su obra? 
— H a entregado a D. Eduardo' Yáñcz el 
prólogo y el primer acto de la nueva comedia, 
que lleva por título " E l hijo de Polichintla". 
—¿Otros "Intereses creados"? 
—Por las trazad ¡ A h ! Como cosa curiosa 
te diré que 1). Jacinto ha hecho los bocetos 
de las decoraciones, que quiere se pinten tal 
y como él las ha concebido y dibujado. 
— E s curioso. 
—Me figuro que ya sabrás muchas cosas 
referentes a la compañía de Pepe Serrano; 
pero por si algo ignoras, ahí van más noti-
cias. Se ha contratado ya a las señoritas 
Fabra, Badia, Elena Salvador y Adela T a -
verner, y de ellos al notable tennr Delf ín Pu-
lido, a Lara . a I zarza, a Estarel lesy a Perico 
Barreto. E l debut será él Sábado de (doria 
con el estreno de "Los de A r a g ó n " y "Danza 
de apaches", completamente reformada por 
Pepe Serrano. E l decorad.» para la nueva 
obra del gran maestro valenciano se ha en-
cargado a Alarma. 
—¡ Una tontería! 
— Y el estreno que irá en segundo lugar 
será el de "Las hilanderas", de Federico Ol i -
vc:-. 
— ¿ Y hasta cuándo actuarán en el Centro? 
—Hasta julio. Después saldrán a hacer un 
mes o mes y medio a provincias, y después 
—si la temporada ha ido bien en Madrid, co-
mo es lógico esperar—otra vez al Centro has-
ta... ¡hasta que Dios quiera! 
— Y ¿qué sabes de la formación de E s -
lava ? 
—Que la cosa va como sobre ruedas; que 
se cuenta hasta ahora con Celia Gámez, Nie-
ves Campos, Julia Castillo... 
—Conocidísimas c;;ncionistas. 
—Que se pasan con "armas y bagajes" 
al género de revistas, donde lucirán más su gar-
bo y su arte. También forman parte de las 
huestes de Eslava Loló Trillo, la Argote y 
40 chicas de esas que te recomendaron los 
médicos, y que son como para acabar cardíaco. 
De director de la compañía va Pepe Ortiz de 
Zárate. y a sus órdenes. Ignacio León, Ro-
berto Iglesias, Cuevitas, Labra, Gago, etc., etc. 
Debutarán con dos estrenos de Franco Pa-
dilla y Andrés de la Prada, a los que pusie-
ron música los maestros Cases y Padilla. 
—Creo que la Empresa piensa "echar la 
casa por la ventana", ¿eh? 
,—Dinero hay para dar y tomar; y buen 
gusto y arte para gastarlo. ¡ Conque imagina! 
— Y o creo que si llevan el negocio con un 
poco de cuidado pueden hacer un negocio 
redondo. 
— T a l creo. Elementos de todo género no 
les van a faltar: de suerte, que... 
—¿Sabes que han leído Muñoz Seca y Pé -
rez Fernández una obra en el Alkázar? 
— S í ; y que los oyentes se revolcaron por 
el suelo, de risa. L a obra se titula " L a kara-
ba", y se estrenará pronto. E n el Reina V i c -
toria se empezará a ensayar en seguida "Mari 
Juana", de Joaquinito Dicenta. E n la Comedia 
se anuncia "Tengo un padrastro", de Sáez, 
el simpático autor de " L a familia es un es-
torbo", y en el Centro se estrenará el día 29 
' Una comedia sin importancia", del novel 
autor granadino D. Manuel González. 
— ¿ Y qué hay para esta semana? 
— E n el Fontalba, el estreno de la obra de 
Ardavín; en el Infanta, una de Tristán Ber-
nard, traducida al castellano por Reparaz y 
Lepina, con el titulo de "Mi cocinera", y en 
Martín, 7 E I romano caprichoso", de Paco 
Torres y Miguel Maestre, con música de Ca-
lleja. 
—Pues la obra se anuncia sólo como de 
Miguel Maestre y: Calleja. 
—Pues yo te digo que es de Paco Torres 
también. A mí líos, no; ¡que menuda zara-
banda se ha "cocido" por no haber anuncia-
do el nombre de Martínez Sierra como uno 
de los autores de "Julieta compra un hijo"!. 
- S í , ¿eh? 
—; De arroba! Don I.iborio ha puesto los 
pies en pared, y lia puesto... un cable indig-
nadísimo. De modo que a mí no me sacarás 
más que ta verdad siempre. 
—Como que verdaderamente el original pa-
ra ?o« carteles debía hacerse en la Sociedad 
de Autores, y poner sobre el título de las 
obras ios nombres de los señores que las co-
bran. 
—Eso no podría ser. 
— ¿ P o r qué? 
—¡ Porque se iba a armar cada l ío ! ¡ ¡ Y se 
iba a descubrir cada contubernio!! 
--Verdaderamente. Pero, justamente por 
eso, asi se debía hacer, y que el público su-
piese cuién es cada uno, ¿no? 
— i S í ! 
— Y los que cobran las obras de "rosi-
tas", ¿no? 
—: S í ! 
— ¡ M i i a : no me contestes con monosílabos, 
que me pones nervioso! 
— ¿ Y qué quieres que te diga? ¿Lo que te 
he dicho mil veces más? No vale la pena. No 
somos nosotros quienes tenemos que poner las 
cosas en su lugar. L o que acontece en ciertos 
teatros es una inmoralidad, a la que debiera 
poner coto la Sociedad de Autores; pero co-
mo hasta el presente*parece hacer oídos sor-
dos a esas arbitrariedades, yo, más papista 
que el Papa, ¡ n o ! . . . Y ahora, dime t ú : ¿qué 
sabes de provincias? 
— S é que "Pastorela" se ha estrenado con 
gran éxito en Eldorado, por la compañía de 
Caballé. L a compañía del Ruzafa, de Valen-
cia, terminó por "consunción", después del es-
treno de "Mari Blanca". 
—¡ Claro, como que ciertas coeas no se pue-
den hacer impunemente! 
—Santacana está haciendo una lucida tem-
porada en la Princesa de Valencia; ha estrena 
porada en la Princesa, de Valencia ; ha estrenado 
con éxito " F l zarpazo de la fiera", de Palacio 
Meliá Cibr iá ivy que luego, posiblemente, hará 
una larga temporada una compañía lírica que 
se está formando aquí. 
— ¿ A base de...? 




—No hay de n j i 
—Luisita Rodrigo sigue su brillante "tour-
née" por provincias, y no viene al Infanta 
Isabel, como tú •ne dijiste. 
—Me informaron mal; lo sé. 
—^El que viene es Luis Peña, que se ha se-
parado de su tocaya. 
— Y o creo que ha hecho mal. 
— Y yo; pero, en fin, ; allá cada uno! N 
—Maximino tiene ya líSta su compañía. 
—Que por ciertq la ha formado admirable-
mente Antonio Navarro. 
—Para mi gusto, el más inteligente y activo 
agente teatral que hay en Madrid. 
—No .podía .ser de otro modo, querido Cani-
pomanes; E n todo, quieras o no, hny catego-
rías ; y cu esto ¡ más a ú n ! 
—También la eminente Rosario Pino sale 
dentro do unos días a provincias, y si son 
ciertas mis noticiks, la acompañará Gatuellas 
en la excursión. Llevarán un repertorio ade-
cuado, y entre las obras figura una de auto-
res noveles, de la que cuentan y no acaban. 
— Y o me alegro con toda el alma que vuel-
va Rosario Pino a regalar a los públicos con 
su arte exquisito. E r a una injusticia tener a 
la admirable artista aislaela, y el Sábado de 
Gloria.. . será de gloria para el arte teatral. 
—De Vigo me escriben que es casi seguro 
que el Gran Teatro Barbón los inaugure una 
compañía de ópera que Méndez Laserna está 
formando a base de—¡ agárrate !—-Lauri 
Volpi. 
— ¿ P e r o está el eminente "divo" en E s -
paña ? 
• • • • • • • • • • • • • • 
— E n Valencia. Y parece ser qúe Méndez 
Laserna piensa contratarle, y con él a la Re-
venga, a Aníbal Vela, etc., etc. 
—¡ Hombre! Ahora que hablas de la Re-
venga, te voy a dar una noticia: ella y Del-
fín Pulido, el notable tenor, que tanto desta-
có sus facultades en Apolo con " E l hués-
ped del Sevillano", cantarán en la Princesa, 
acotando algunos pasajes de la formidable pe-
lícula " L a boheme". que se estrenará el jue-
ves en el aristocrátiix) teatro. 
—¡ Gran idea ! 
— Y ele América, ¿sabes algo? 
— U n puñao ele nc/ticias. Casenave y Mano-
lito Hernández han estrenado con gran éxito 
" L a sombra elel Pilar", en el Mayo, de Bue-
nos Aires. E n el Victoria, de la misma capi-
tal. Codina y Luís Llano están actuando cqn 
aplauso de los bonaerenses; Baena y la Olo-
na, en el Solís, de Montevideo; y las huestes 
líricas de Manolo Fernández, en Rosario de 
Santa Fe. María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza están en el Alvéu, de Méjico, 
donde han estrenado " L a mariposa que voló 
sobre el mar" y "Barro pecador", que han 
sido dos grandes éxitos para los autores y 
para Marujita Guerrero. También se ha es-
trenado "Los extremeños se teican", triunfan-
d o la obra como aquí en la Comedia. 
— ¿ H a s terminado? 
—Sí. 
—Pues, a propósito de esa compañía, Ice 
esta carta, quq me ha escrito un rico comer-
oiaiite español de Texas, y que echa por tie-
rra toda la serie de infundios bienintenciona-
dos (?) quo se lanzaron a la publicidad. 
—¿La leo toda? 
—¡ Toda, toda ! 
— ¿ N o te importa .que'la oigan estos ami-
gos? 
—Me alegra. 
—Vamos allá. "Querido Faraguti. . ." 
— A l grano, Campomanes. Mira : aquí. 
—Bien, bien. "No crea usted nada de cuan-
to dicen los periódicos madrileños de lo acon-
tecielo a nuestros grandes artistas en estas 
tierras. Ni -hubo necesidad de hacer suscrip-
cioucs para salvar la situación de los ilustres 
comediantes, ni recibieron el auxilio pecunia-
rio de nadie en absoluto. Se salvaron por sus 
propios medios, por su esfuerzo magnífico, y 
dinero hubo para todo del íngresaelo en ta-
quilla elurante las representacionees. Le haré 
a usted somera relación de lo ocurrido, pu-
diendo asegurar que cuanto le digo es 
evangé l i co , y no me lo desmiente nadie. 
E l empresario, Mr. Linsay, que contrató a 
L A R A D I O 
La anciana.—¿Pero es una pelea de perros y gatos, Leonor? 
Leonor.—No, tía Ricarda; es un "shimmy" de "jazz-band". 
los insignes comediantes, ganó con ellos en 
Ncva Y o r k por cima de 55.000 dólares. Ter -
minada la actuación en la gran capital, y de 
común acuerdo, la Guerrero y Mendoza fue-
ron a cumplir compromisos adquiridos a Puer-
to Rico y Centfoamérica, para, terminados 
ellos, volver con el Sr . Linsay a recorrer los 
Estados de la gran República. 
Linsay debía recoger la compañía en Gua-
temala. Fué, en efecto, por ella, y al llegar 
a San Antonio ele Texas el avisado emprc-
fario—cpie se había pateado el dinero ganado 
en Nueva York—puso pies en polvonwi y 
desapareció, de'jando a nuestros compatriotas 
en el aire. 
E l primer momento de inquietud puede usted 
imaginárselo. Pero María Guerrero, en uno 
de esos gestos tan españoles y tan suyos, dijo: 
—Aquí no ha pasado nada. Ese señor se ha 
llevado el dinero. ¡ Bueno! Pero como la ma-
nera ele hacer comedias la tenemos nosotros, 
no hay por qué temer nada. 
Y en efecto: fuéronse al único teatro que 
había en la ciudad, donde actuaba una com-
pañía mejicana, y contrataron con ella les de-
jaran hacer media semana, y en aquel tea-
trillo lució el arte soberano de nuestra gran 
trágica, y se hicieron en tres funciones 5.000 
dólares ele taquilla, que U$ permitieron se-
guir holgadamente su "jtonrnédb*—cn-.zamlo la 
frontera—por Laredo, Monterrey, y llegar a 
Méjico. 
Esta es la verdad de lo ocurrido, y no otra. 
Por sus propios medios, María "Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza salvaron la difícil 
situación, en que les colocó un desaprensivo 
empresario, ¡ que no era español, éh f Como 
verdad es asimismo epje en Nueva York obtu-
vieron éxitos clamorosos interpretando " L a 
Malquerida", "Doña María la Brava", "Don 
Juan Tenorio" y "Cancionera". 
Las demás noticias que le den a usied so-
bre esta gloriosa "tournée" desmiéntalas a 
pie juntillas. 
¡ E s increíble y apena—créamelo usted—ver 
cómo se falsea la verdad en España en cuan-
to se trata de la labor realizada por nuestros 
grandes prestigios artíst icos! 
E n cambio, al hablar, por ejemplo, de R a -
quel Meller—cuya segunda temporada en Nue-
va Y o r k pasó sin pena ni gloria—se dicen 
cosas que mueven a risa.-
¡ Y calcule usted lo que aquí se dice al 
leer en los diarios españoles esas informacio-
nes tan veraces..." 
— ¡ E h ! ¿Qué te parece, Camppmanes? 
—Que tu amigo tiene más razón que un 
santo. 
— Y que así se escribe la historia. 
— Y que me voy, por no ponerme de mal 
humor. ¡ Me pueden estas cosas, chico, qué 
quieres que le haga! 
—Desmentirlas, como yo, con pruebas con-
cluyentes. 
— S í ; pero la intención es de arroba, ¿eh? 
—¡ Qué mas da ! 
— ¿ T ú crees? 
—¡ De qué modo! 
—¿ Entonces?... 
— ¡ A n d a , vete, vete! Hasta el domingo. Y 
que no me faltes. 
TEATRO I N F A N T A BEATRIZ 
HOY, D E S P E D I D A DE 
C O N C H I T A Ü L Í A 
U n s a r g e n t o c i c l i s t a , 
m u e r t o 
B U R G O S . ^ E l ^rgento de Infantería de 
esta Sección motoris'a, Juan de Dios Gómez 
ele la Hoz. que iba a toda velocidad, chocó 
contra un árbol en la carretera de Madrid, 
quedando muerto. 
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RAPIDO: 100 km. por hora en carrocería conducción interior 5 
asientos. 
ELASTICO; De 6 a 40 km. por hora en ocho segundos y medio en 
directa. 
POTENTE: Sube en directa las pendientes excepcionales, por largas 
que sean, hasta 11 por 100. 
ECONOMICO: Paga pocos impuestos, consume solamente nueve litros y 
medio de gasolina y un cuarto de litro de aceite por 100 
kilómetros,^ usa pocos neumáticos. 
ESPACIOSO: Cinco viajeros se colocan dentro cómodamente. 
AGRADABLE: Sus largas ballestas rectas, sus neumáticos bailón 28 
por 4,40, su dirección por leva, sus mandos especialmente 
estudiados hacen todas las carreteras tan suaves como la 
avenida de un parque. 
SEGURO: Sus potentes frenos de zapatas interiores sobre las cuatro 
ruedas ofrecen al conductor una seguridad absoluta, a 
todas las marchas y en todas las pendientes. 
ROBUSTO: Está fabricado por STUDEBAKER, el más antiguo y uno 
óz ios más importantes constructores de automóviles de 
lujo del mundo, e indiscutiblemente el más famoso por 
la duración legendaria de sus chassis. 
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» 
I n c l u i d o s p a r a c h o q u e s d e l a n t e r o s v t r a s e r o s , c u a t r o a m o r t i g u a d o r e s , n e u m á t i c o v l l a n t a d e r e p u e s t o , r e t r o v i s o r 
l í m p i a p a r a b r i s a , e t c . 
S . E . C . R * £ • A . 
S a n A g u s t í n , 3 d u p l i c a d o . ? M a r q n é s d e l R i s c a l , 7 
T A I v I ^ K R B S : 
G u ^ m á n e l ] B u e n o , n ú m e r o s , 1 1 , 1 3 y 1 5 
M A D R I D 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y L U N E s 
'/ . \ ¡ \ / . L ' R L A (Teatro Lírico Macioia* 
A las cinco y mrdia: Doña Francisr • ' 
Peñalvcr) . 
Nfondrell). 
F O N T A L B A . - Margarita X i r g u _ . 
la-- seis y a las diez y cuarto. L a crmiT ^ 
fuente y el río d'iitaca, cuatro pesetas) 
C O M E D Í A . — A las diez y cuarto ( '^ 
lar, tres poseías butaca), Los extremeños^ 
tecan. 54 
I A R A . — A las seis y media: A 
A las diez: E l caserfo ¡J* 
niartilia. 
as diez ZJ; ("popular, butaca, 2,50). — A media : lüi paz. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
día y diez y media: ¡Suéltate el pdo, j)6' 
.'.ario! (calmoroso éxito de risa). 
" J ' O I . O . - A las seis y media El hnésm 
dci Sevillano.—A las diez y media: El sob 
Verde (el éxito del añu). 
F S L A V A . — A las seis: L a película u 
m; Icasada.—.A las diez y media: DOAM 
(populares, a 2,50 todas las butacas). 
R E I N A VICTORIA.—Compañla Diaz-Ar. 
tigss. — A las seis y media: Juan de Manara 
(éxito excepcional). — A las diez y media-
Juan de Mañara. 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a de comedias ^ 
Manuel P a r í s ; primera actriz, Carmen Or-
tega.—A las sois y cuarto y a las di^ .. 
ctí&rto: Brandy, mucho brandy. 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a María ralcu-Sasso-
no—A las seis y media: Divino t - - \ 
lai diez y media: L a hija de la Dolores {to-
das las butacas a 2,50). 
COMICO.—Loreto-Chicote .—A las seis y 
media ("popular), Charlestón; a lar, diez y m;. 
día. He visto a un hombre saltar. 
F U E N C A R R A L (Compañ::? Eugenio Ci-
salsy.—A las seis y media: Don Quintín el 
Amargao.—A las diez y media: Las g.jlon-
drinas. 
M A R T I N . — A las seis y cuarto: La per-
fecta casada. Las mujeres de Lacuesta (sec-
ción popular, a peseta butaca). — A las diez 
y cuarto: E l romano caprichos,) (estreno), 
Las niñas de mis ojos. 
N O V E D A D E S . — A las seis: L a ruina dd 
I'ar-West.—A las siete y cuarto: E l prín-
cipe sin par.—A las diez y cuarto: E l hada 
del frío y E l voto. 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y cuarto, 
variada función, por la gran compañía de 
circo. Schaffer, el artista enciclopédico, quo 
éi solo ejecuta doce importantes números. 
R O M E A . — A las seis y cuarto y diez y 
cierto: Moncayo, Conjuntos. L o (|iie cuestan 
las mujeres, AÍady. Lluvia ú¿ estrellas, Car-
los Dix (despedida), Mercedes Serós (éxito 
enorme). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las cinco y 
media y a las diez y cuarto: Barcelona a 
v!sta de pájaro, A tortazo limpio. E l gene-
ra! (estreno). 
C E R V A N T E S — A las cuatro y media y 
a diez noche: Latidos del corazón. E l 13 de 
la buena suerte (por Ricliard Dix) , E l ja-
rrón azul (por Scena Oven). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las seis 
y diez y cuarto: Carnet de modas. D E TE-
L O N A D E N T R O , por T O M M O O R E y 
B F S S I E L O V E , v B A J O E L C I E L O DK 
M O N T E C A R L O , por B E T T Y B A L F O U R . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las cuatro y 
media y diez noche: E l juramento de Lagar-
derc (primer episodio, estreno). Marinero a 
? lo garlón, L a ^ garras del tigre (por Jak 
Hclt) . 
R O Y A L T Y . — T e l é f o n o 34.458.—A las cin-
co y media tarde y diez y cuarto noche: No-
vedades internacionales y la sensacional p> 
Iknla L a malcasada. 
C I N E I D E A L . — P r o g r a m a do estrenos, 
entre ellos De telón adentro (por Bcssie Lo-
wc y Tom Moore). Martes: ¡Aconteciinieu-
to! Estreno L a mujer de lujo (creación de 
la bellísima Lee Parry) . 
R E A L C I N E M A . — A las cinco y media y 
a las diez y cuarto: Actualidades Gauniont, 
A tortazo limpio. E l general (estreno). 
C I N E M A G O Y A . — T a r d e , seis, y noche, 
diez y cuarto: Estreno: Gilberto, el gigan-
te; estreno: Noticiario F o x ; estreno: De 
tc'ón adentro (Tom Moore); estreno: El 
doctor Jack (Harold). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las cinco 
v media y a las diez : Actualidades Gauniont, 
Eí autolata, Miguel Strogoff (completa; sen-
sacional estreno). 
C I N E M A A R G C E L L E S . — T e l f n o . 33.579-
Gran orquesta Marquet. A las seis y diez y 
cuarto noche: Nuevo programa: la lsa acu-
sación, París dormido (comedia graciosia-
na) . E l terco (Tom M i x ) . — E l jueves: La 
viuda alegre. ¡Acontecimiento artíst'co. 
C H U E C A . — A las seis y a las diez y 
crarto: Todas las atracciones de varietés y 
g'-rnides debuts de estrellas. 
C I N E P A R D I Ñ A S . — L u n e s popular.-A 
¡as seis y a las diez: Tancredo en el bar (n-
5'.). Por una mirada de Ruth (Mary Carr, 
Pcn Turpin), Trono vacante (Alice Terry^ 
1": Mnosidad grandiosa. 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las cuatro 
y media y nueve y tres cuartos: L n pez e 
agua salada en agua dulce. No engañe a su 
mujer (por Nita Naldi), Gilberto, el g i g ^ » 
y E l doctor Jack (por Harold l.lovd). LOS 
carruajes, deben entrar por frente al nun,e' 
ro 58 de la calle Mayor. 
T A V O N . — A las seis y cuarto y a las d»» 
y cuarto: Ultimas exhibiciones de M3 
nostrum. Exito fonnidable. 
C I N E M A G R A V I N A (junto a HarquilW-
larde , a las seis; noche, a has diez y cuan • 
(Precios populares). Venciondo .ablS1,"ó. 
(Tom Mix), Tomasín contra Dinamita i 
mica), Cara a cara (drama). E l terror d c ^ 
viles (episodios quinto y sexto). Los g 
te-, (dibujos). . 
I N F A N T A ' B E A T R I Z . — C l a u d i o Cpeu 
45. y Hennosilla, 5 ) . - A Las sois y d ^ 
cuerto: L a criada del coronel (risaj, 1-
de juventud (por Will iam Fairbanks, esu 
1.0), Spaventa, Conchita Ul ía (últimas aciu 
cienes). 
P R I N C E S A . — A las seis y cuarto y a ^ 
diez y cuarto: Héroes del deber. PdlCl'; ^ 
seis partes (estreno). E l estudiante, Vcli 
en siete partes (estreno). • 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( T e J ^ 
no 16.209.—A las seis y diez y cuar,t0 media-
net de modas, De telón adentro (con cl 
per Bessie Lowe y Tom Moore). tiaj 
ciclo de Montecarlo (por Betty Ballouu-
C I N E D E L C A L L A O — A las r i s ^ ¿ 
las diez: U n pez de agua salada en 
dulce, No engañe a su mujer ^ P ^ . ^ r 
Naldi). Gilberto, el gigante, y E l * 
Jí-ck (por Harold Lloyd). .¡a 
C I N E M A B I L B A O . — A las cinco y.^¡J 
y a las diez y cuarto: Estreno: -)0,t'•',,); 
F c x ; estreno: Gilberto, el gigante y 
estreno: De telón adentro (Tom - ' ^ jaClc 
Harrisou Ford"); estreno: E l doctor 
(per Harold Lloyd). . . cJ 
C I N E M A D R I D . - U l t i m a s e x h i b í 0 " 
de Mare nostrum. E l éxito del año. . 
F R O N T O N J A I - A L A I . - A , a % ' ^ t r a 
Primero (a pala), Muñoz y Narrn 1 c ^ 
Badiola y Pérez. Segundo h remonte). y 
srmendi y Errezábal contr. Ochotorci • ^ 
Echániz (J.). 
